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Riječ je o interpretaciji jednog izuzetnog praznog zapisa 
koji je nastao neposredno pred smrt autora zapisa kao pokušaj 
oživljavanja i zavičajnoga govora (komiškog cakavskog idioma) 
i jednog u sjećanju sačuvanog sjećanja na dane njegova 
djetinjstva na otoku. 
U interpretaciji teksta obuhvaćena je i aktualna 
problematika insuficijencije maritimološkim leksikom u 
s tandard nome hrvatskom jeziku koj im je otočki idiom 
analiziranoga teksta iznimno bogat. 
Autor posebno naglašava ulogu jezika kao subjekta priče 
te razmatra naratološke teme: odnos dijegeze i mimeze, pitanje 
fokalizacije, pripovjedačke pozicije, odnos između empirijskog 
pripovjedača i fiktivnog pripovjedača, odnos između 
fikcionalnog i nefikcionalnog karaktera priče te odnos dijaloškog 
i monološkog karaktera diskursa. 
Ključne riječi: naratologija, komiški govor, pripovjedač, leksik 
l. Uvod 
1.1. Moći opisati more 
Kad sam pročitao zapis "G ue" na komiškom govoru Komižanina Zdravka Stanojevića, 1 
upitao sam se ima li igdje u literaturi o moru koju sam u životu pročitao tako slikovito 
1 
Zdravko Stanojević nije književnik, već fizičar i izumitelj na području strojarstva. Rođen je u Komiži 
1927., a umro je u Italiji 1991. Od 1962. živi u inozemstvu, najprije u Njemačkoj, a potom u Italiji. Nije poznat 
ni jedan drugi njegov zapisani tekst, a ovaj je napisao potkraj života da bi sačuvao uspomenu na jedno lj etno jutro 
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opisana doživljaja mora. U vremenu apsolutne dominacije slike nad verbalnim izrazom, 
valjalo bi, čitajući tekst "Guc", primijetiti da nikakva fotografska ni filmska naprava ne 
može predočiti tako intenzivno živu, dinamičnu i koloritnu sliku jednog ljetnog jutra viđenu 
očima petogodišnjeg dječaka kojega otac vodi barkom na kupanje. Pritom valja znati da 
autor ovog teksta nije književnik, već inženjer fizike , da je ovo jedini njegov sačuvani 
literarni tekst i, treće, daje taj tekst nastao u govoru za koji se ne bi moglo pretpostaviti da 
ima jezični potencijal koji omogućuje tako nijansiran, tako suptilan i, zašto ne reći, upravo 
raskošan izraz u opisu doživljaja mora kakav je ostvaren u ovom tekstu. 
Naime, komiški govor postoji stoljećima samo u mediju usmenosti , s izuzetkom nekoliko 
recentnih beletrističkih knjiga i zapisa usmene predaje. Prema tome, ovaj je tekst, na neki 
način , provjera njegove literarne produktivnosti izvan okvira usmene predaje, provjera 
njegove sposobnosti da izrazi nijanse doživljaja i njegove morfonološke i sintaktičke gipkosti, 
test njegove leksičke suficijencije da izrazi doživljaj cjelokupna senzorija sa svim vizualnim, 
auditivnim, olfaktivnim, gustativnim i taktilnim senzacijama. 
Cakavski komiški govor u velikoj je mjeri odredilo iskustvo mora, posebno na razini 
leksika. Veliko bogatstvo maritimnog leksika, baštinjeno iz mediteranske lingua franca 
terminologije, osobito se ističe pri komparaciji s leksikom standardnoga hrvatskog jezika. 
Standardizacija hrvatskoga jezika u 19. stoljeću provedena je na ide j i čistoće štokavskog 
idioma čija je mjera, uzor i temelj ruralni dinarski prostor. Kajkavski i čakavski idiom su, 
sa svim bogatstvom i zgrađenih književnih jezika i sa cjelokupnim svojim leksikom, 
eliminirani iz korpusa hrvatskoga standardnog jezika. Umjesto da se bogati leksikom iz 
kajkavskog i čakavskog leksičkog fonda, hrvatski je štokavski leksički standard određen 
oštrom diferencijacijom prema tzv. narječjima kojima je pritom oduzet i identitet samosvojnih 
hrvatskih jezika. Pa čak i onda kada u hrvatskomjezikoslovlju potreba za diferencijacijom 
prema standardnom leksiku srpskoga jezika postane dominantnom jezičnom politikom, 
radije će se diferencijacija ostvarivati produkcijom neologizama negoli posezanjem za 
tisućljetnim leksičkim teza u rusom čakavskoga i kajkavskog idioma. Na taj je način kultura 
velikog maritimnog prostora Hrvatske ostala na margi ni interesa hrvatskih leksikografa, od 
vremena iliraca i jezičnih reformi 19. stoljeća do danas. Dobro je imati na umu ovu činjenicu 
prilikom čitanja teksta "Guc". 
Nemoguće je pritom izbjeći usporedbu sa standardnim hrvatskim jezikom koji mnoge 
pojavnosti tog maritimnog svijeta izreći ne može. 
"Mardavit sardele": prekomjerno, nepotrebno pipati, gnječiti , dodirivati, oštećivati 
dodiri vanjem itd. sardele koje se ručno vade iz oka mreže, jer one moraju sačuvati svježinu, 
oblik i boju radi prerade. Kako to izreći jednom riječi na standardnom hrvatskom jeziku, 
kada je u njegovu reprezentativnom rječniku, onom Anićevom2 čak i glosa "sredela" 
označena oznakom rozg., što će reći da pripada razgovornom, kolokvijalnom stilu, a to 
bi trebalo značiti da ne pripada književnom standardu. 
u zavičajnoj mu Komiži. Prema svjedočenju njegoya brata, dr. Pavla Stanojevića, ovaj je tekst Zdravko zapisao 
potkraj života i poslao ga bratu poštom. 
' Vladimir Anić, Rjec'11ik hri'Otskogaje=ika, treće prošireno izdanje, Liber, Zagreb 1998. 
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2 "Semetat"- fig. mahnito se kretati, mlatarati rukama, ići lijevo-desno bez cilja, mahati, 
trzati se ... Sve te prizore priziva leksem "semetat", čije je temeljno značenje- barkom 
vući po dnu mora "semet", otkinuti žbun opasan debelim lancem da bi potonuo, a 
kretanjem lijevo-desno u neočekivanim smjerovima povećava se izgled da će ribar njime 
više-manje slučajno zakvačiti prekinutu nit parangala na dnu mora koju ni na koji drugi 
način više ne može dohvatiti. Konotativnom vezom designata "semetat" za sadržaj 
"mahnitati, kretati se komično, cik-cak, nepredvidljivo" stvorena je pjesnička figura 
uobičajena u leksičkom inventaru idioma čija je bitna odlika figurativnost, u znatno 
većoj mjeri negoli u standardnom jeziku. U usporedbi sa standardnim idiomom koji je 
po naravi artificijelan i konvencionalan, organski se idiom kao prirodan i spontan odlikuje 
većim stupnjem jezične figurativnosti. 
3 "Roi", "rebatajica", "rinja", "sćiga", "ohlep", "mareta" itd. niz je naziva za razne 
pojavnosti dinamike morske površine: "roi" - povjetarcem mjestimično namreškana 
mirna površina mora; "rebatajica"- odbijeni valovi koji se kreću u suprotnom pravcu od 
onih koji su ih udarcem o obalu izazvali; "rinja"- mrtvo more; "sćiga" pljuskanje mora 
uz obalu izazvano vjetrom koji se još ne osjeća; "oh! ep"- za pljusak mora o obalu; "mareta" 
-blago valovito gibanje morske površine. Standardni hrvatski jezik trebao bi čitav opis 
prizora da prikaže ono što organski govor uspijeva jednom riječi. 
4 "Ku! uri su se infuskali"- infuskat se, od adv.fusko- izmaglica, sb ba vidljivost na moru, 
kada oblici i boje gube svoju razaznatljivost, kada se stapaju, pretapaju. Navedeni izraz 
vrlo precizno imenuje prizor u izmaglici stopljenih i neraspoznatljivih boja morskih 
prizora viđenih kroz koprenu guste zavjese ljetne izmaglice. 
5 "Purić", "galona" -"Na Ino se je mogla vidit svako stvor, svaki list galone o li purića, 
doniule i sparići , pre fin i glanjoti ea su i stega ku lura kako i sarbun." "Purić" (Posidonia 
oceanica) vrpčastaje tamnosmeđa morska trava na prijelazu kamenitog u pjeskovito tlo 
morskog dna. U Dalmaciji se još naziva "lažina". U Anićevu Rječniku' Posidonia 
oceanica (lažina) definirana je ovako: "nakupljena suha morska trava na pješčanoj obali". 
Dakle biljni morski organizam čije je stanište na dnu mora, ne samo što se ne diferencira 
po vrsti ("morska trava"), već je to "suha morska trava" kao da nesuha, dakle živa, u 
svom prirodnom staništu na dnu mora ne postoji, već samo "na pješčanoj obali". Organski 
idiom diferencira "purić" od "gal one", a onda diferencira "gal onu" na tri species: galona 
carnjeno (Peyssonel!ia ssp.), galona corno ( Verrucaria ssp.), galona zeleno ( U/otrix sp p.) . 
U gore navedenoj rečenici koja prikazuje prizor podmorja sa sitnim ribama "doniulama" 
(Corisju/is), "sparićima" (Diplodus annu/aris) i glamcima- "glanjo" (Cobius spp.) 
standardnom bi idiomu nedostajalo leksema za njihovo imenovanje, jer te ribe nemaju 
naziva u hrvatskim standardnim rječnicima te bi ih trebalo nazvati deminutivnim 
hiperonimom -ribice. 
Sonda pripovjedačeva doživljavanja mora ne zadržava se na njegovim vanjskim 
pojavnostima, na pejzažnim ugođajima, već prodire u nutrinu fenomena mora, u njegovu 
slanu esenciju za koju grčki jezik, među pet svojih termina za različite aspekte poimanja 
mora (pontos, tha/asa, ko/pos, pelagos i ha/s) , rabi riječ "ha! s" imenuj ući njome slanu bit 
njegovu, njegov univerzum sadržan u kristalu soli. Isprepleću se i sinegdohički prožimaju 
i.e . 
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sve osjetilne senzacije, uključenje cjelokupan senzorij: senzacije vizualne, auditivne, taktilne, 
olfaktivne i gustativne: 
O Vizualne senzacije: vartiloti (virovi na površini),purić i galona (morska trava); ko/uri 
su oiivili; more puno iarcelih; brigi svit/oce/esti (bregovi valova svijetlonebeske boje); 
svit! oce/esto p/ujka (pločica) ku/ura; USuda naokolo more (mnoštvo) plujkih svitlosti: 
modrih, ce/esti h, zelenih, svitli h i skuri h, je! n ih kraj drugih, je! n ih povar drugih, je/n ih 
ea se kaloju.jelnih ea se dviiu, jelnih ea restu, drugih ea se kidaju. More kulurih; Sunce 
ii neba i sunce ii mora; Zabili lo seje iolo i iamodrilo more pado nje: Pole oi VeSO! mosu 
kako krela oi ka!ebih (barka maše veslima kao galeb krilima); Vej se ni moglo gledat u 
iolo koliko je blisćilo. 
O Auditivne senzacije: Samo su se cu/e pa/ode (čuli su se zaveslaj i); Od usuda carceji 
(odasvud cvrčci); more p/oce Ko/udri cu (more oplakuje hrid Koludricu); sidro je iabucalo 
(sidro je pljusnulo u more); cini/o seje cut iota kako sorce kal cini garbin- (čulo se kako 
more srče žalo kao kad puše jugozapadni vjetar); Zalo seje pace/o cut- (šuškanje žala se 
počelo čuti). 
O Olfaktivne senzacije: More je zavonjala jacije (zamirisalo je jače); brudje poe el vonj at 
na varnii, na sul, na drivo. na santinu (mirisati na boju, na drvo, na brodsku kaljužu); 
Zavanja/i bori i ieromod (zamirisali borovi i ružmarin). 
O Taktilne senzacije: iivadit rukun ii mriie, i tu bei je puno mardavit (izvaditi ribu iz 
mreže bez gnječenja); Onega ea su ga svi sl usoli. ivo/i su Žeravica. a mogal je dvinut 
veslo od !oje (svjećarica) u ariju ma ćapal ga sa dvi ruke samo ia rucej (rukohvat) i tu 
tako da su mu se ruke krećale (dodirivati) dobara je/na druge. Misnice su mu bile tvorde 
kida bija o! cdmine (kao drvo česvine); Bilo je p/ilko da su se jeiine (morski ježevi) 
mogle dokrećat (dodirnuti) rukun; Banci (brodske klupe) su se ugrijali o! sunca rako da 
se dabaru ni mogla dm·iar ruka na njih. 
O Gustativne senzacije: S/alko smo obidvoli. a po obidu iii/i po rukavicu luporih (po 
šaku priljepaka). 
1.2. Jezik kao subjekt priče 
Jezik ove priče autentični je govor jednoga izvornog govornika komiškoga insularnog 
cakavskog idioma, čijem se izvoru autor vraća s vremenske i prostorne distance da bi 
progovorio iz pozicije dječaka koji još nije iskusio prekoračen je granica svog malog otočkog 
svijeta, kako bi taj svijet mogao vidjeti izvana, kako bi ga mogao komentirati i vrednovati. 
Pritom valja zapaziti da je on isto tako, kako je uronjen u mikrokozmos svog insularnog 
svijeta, uronjen i u jezik koj i mu omogućuje da vidi i da izrazi pojavnosti svog svijeta. 
Jezik ovog diskursa sukladan je svijetu koji opisuje. Sukladan je utoliko što on, taj 
svijet, svoje postojanje i duguje dobrim dijelom samom jeziku koji ga činom naracije 
ostvaruje, ozbi ljuje. Naime taj svijet i jest takav kakvim ga gradi jezik. Taj svijet nam se i 
otkriva po mjeri sposobnosti jezika da ga oblikuje, da ga modelira, da ga primijeti u onim 
njegovim pojavnostima koje bi nekom drugom idiomu promakle. Dakle, govorimo o 
svjetotvornoj funkciji jezika, o jeziku kao agensu po kojemu se svijet ozbi ljuje i smislom 
t spun p va. 
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Prijelazom iz medija usmenosti u medij pisane riječi ovaj organski idiom, komiški 
govor, u ovdje analizi ranom tekstu dobiva samim tim činom svoju poetsku funkciju. Naime 
on postaje subjekt, on nije tek puki prijenosnik poruke čiji se smisao ostvaruje i iscrpljuje 
u tome da priopćava izvanjezični svijet, da upućuje na cirkumstantne referente, već on, taj 
idiom, postaje jezično biće, poruka koja upućuje na sebe samu, u smislu Jackobsonova 
određenja poetske funkcije jezičnog znaka.4 On, taj organski idiom, u kojemu se događa 
ovaj zapis jedne uspomene iz djetinjstva, nije samo znak već i biće, odnosno u većoj je 
mjeri biće nego znak, u većoj mjeri jest nego što znači . U tom smislu jezik sam postaje 
subjekt koji stvara, koji gradi svijet po svojoj mjeri, koji nije puka transmisija poruke, već 
poruka sama. 
1.2. Pitanje književne naravi nejikcionalnog teksta 
Autor ovaj tekst nije napisao za čitalačku publiku.5 Njegova je priča unutrašnji monolog 
koji slijedi slike što naviru iz sjećanja na jedno jutro, na jedno putovanje s ocem u barci do 
obližnje uvale, a napisan je, reklo bi se, iz potrebe da se slika iz djetinjstva, koju autor nosi 
u sjećanju, ne izgubi , da se fiksira na papiru i tako sačuva od zaborava. 
Ovo nije novela, jer ovaj zapis ne govori o novosti. 6 Ne događa se tu ništa što bi 
iznenadilo, što bi se izdvojilo iz uobičajene svakođnevice nečijeg iskustva. Tu nema na 
kraju obrata, nema poante koja bi iznenadila, koja bi opravdala pripovjedni čin. Jedino 
događanje je kružno kretanje morem u barci te kupanje i ribolov bez ulova ribe i povratak 
kući u kontekstu sunčanog ljetnog dana. Dakle nema prekoračenja "horizonta očekivanja", 
nema iznenađenja, nema novosti. 
Također valja ovdje istaknuti činjenicu da ovo nije fikcionalan tekst. Opisano je ovdje 
stvarno putovanje jednoga dječaka i njegova oca barkom od kuće do plaže i natrag. Sad već 
imamo tri konvencionalna znaka koja se protive da analizirani tekst shvatimo kao književni. 
Prvo - namijenjen je jedino obiteljskom krugu radi održavanja uspomene na djetinjstvo, 
drugo- ne opisuje događaj koji bi prekoračio svakodnevni tok zbivanja i treće- govori o 
zbiljskoj radnji , zbiljskom putovanju pa prema tome nema fikcionalan karakter. 
Dakle analizirani tekst nema neke važne konvencionalne odrednice koje bi recipijenta 
upućivale da ga shvati kao književnu poruku. O tome kako će se odrediti prema tekstu kao 
jezičnoj poruci, odlučuje svaki recipijent. ' Onje taj koji će odlučiti hoće li tekst čitati kao 
4 
Roman .Jakobson, Lingvistika i poetika, Beograd J 966. 
' Ovaj tekst dobio sam od dr. Pavla Stanojevića, autorova brata. 
6 Milivoj Solar kaže: "Novela, kojoj i samo ime govori o novini , kratka je priča o nečem novom i prema 
tome zanimljivom za čitaoca. Kako je kratkoća sili na ograničavanje, ona se mora u cjelini osloniti na jedan motiv 
koji mora uzdići do izuzetnosti." (Ideja i priča, Zagreb 1974 .. str. 209). 
7 R. Katičić kaže sljedeće: "Nema stoga tekstova koji bi po sebi bili književni , nego ima samo takvih koji 
vrlo snažno sugeriraju ostvarivanje svojega sadržaja u cjelokupnosti životnoga iskustva, a ne u kojoj stvarnoj 
situaciji ( ... )Nema tekstova koji se ne bi mogli čitali i kao neknji ževni i kao knji ževn i."' Jezikoslovni ogledi, 
Zagreb J 97 J. , str. 228. Katičić , slijedeći konzekvence ovog stava, dolazi do spoznaje o odlučujućoj ulozi recipijenta: 
"Tu se pokazuje drugi stvaralački vid književne pojave: stvaralačka uloga čitaoca koji književnom djelu mora 
dati srž svoje osobnosti kao bitan njegov konstitutivan dio. Bez njega naime nema književnog djela, ostaje samo 
tekst koji se u nače lu ni po čemu ne razlikuje od drug ih , neknjiževnih tekstova.'· Ibid, str. 238. 
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književni ili neknjiževni. Ostaje tek pitanje ima li izbor jedne ili druge pozicije smisla, to 
jest odgovara li neka recepcija potencijalnom smislu poruke koji će se u činu recepcije 
ostvariti ili se neće ostvariti. 
Kad je riječ o ovdje analizi ranom tekstu, valja reći da je opis jednog ljetnog jutra iz 
pozicije dječaka koji s ocem putuje barkom na neki način fikcionaliziran, 8 da je k tome 
dekontekstualiziran, dakle izdvojen iz konkretne situacije u kojoj se u stvarnosti zbio i da 
je pričom zadobio vlastitu književnu zbilju. 
Moglo bi se čak reći da upravo odsutnost konvencionalnih znakova literarne naravi 
teksta (nije namijenjen publici, nema događaja, nefikcionalna narav teksta) može postati 
znakom koji upućuje na literarnu recepciju teksta. Naime, da bi se ovaj tekst pojavio, bila 
je nužno potrebna distanca, iskorak iz svijeta koji tekst rekreira. Potrebna je bila motrišna 
pozicija s vremenske, prostorne i iskustvene distance kako bi uopće neko zbivanje koje je 
uobičajeno, svakidašnje, koje je radnja bez iznenađenja, bez događaja, bez prekoračenja 
"horizonta očekivanja'' moglo zadobiti atribute literarnog događaja. 
To da zbivanje u kojemu se, kako bi rekao M. Solar, ni jedan motiv ne "uzdiže do 
izuzetnosti", postane predmetom pripovjednog poduhvata, znak je daje s motrišne pozicije 
iz koje se to zbivanje opisuje, ono postalo događaj po sebi: događaj su zvukovi, mirisi, 
boje, svemir mora , barka koja lebdi nad zagonetnim tajnama podmorja, promjene koje se 
zbivaju u svakom trenutku, u svakom atomu tog mikro svijeta koj i se duboko urezao u 
pamćenje i kojemu je upravo vremenska i prostorna distanca dala status iznimnosti, status 
događaja, te ga izdvojila iz običnosti svakodnevice među zbivanja koja se izdvajaju u protoku 
svijesti kao strukturirana bića jezika, to jest kao - literatura. 
2. Interpretacija 
2.1. Pripovjedačka pozicija 
Kada netko započinje priču , recipiJent pnce očekuje događaj , prekoračenje granice 
uobičajenog toka zbivanja. U ovom pripovjednom diskursu jedina novost koja opravdava 
pripovjedni čin jest viđenje svijeta očima djeteta. Pripovjedač govori iz perspektive djeteta. 
Dječak sjedi na krmi barke, a otac vesla. Nigdje u priči nije uključena očeva perspektiva. 
Otac je taj koji sve zna o tome kako barkom upravljati , on je znanje i snaga za pokretanje 
barke, ali jedino dječak doživljava okolinu. Korisno bi bilo ovdje upotrijebiti opreku između 
viđenja i prepoznavanja o kojoj govori ruski fonnalist Viktor Šklovski. Prema Šklovskom 
rutina promatranja onemogućuje viđenje. Mi stvari oko sebe prepoznajemo, ali ih više ne 
'Milivoj Solar nudi zanimljiv stav o odnosu knji ževnosti prema zbilji. On kaže: "Zbijaj e( ... ) nešto što nije 
samo po sebi smisleno. Vrij eme u zb ilji teče bez početka i kra ja, a događaji sc vežu u ni zove koji se samo 
umjetno, nekim as pektom pristupa, mogu ograničiti. Nužno i s lučajno, važno i nevažno, značajno i beznačajno 
temelje se za nas na opće,·ažećoj spoznaji (na spoznaji prirodnih znanosti), a tab·aje priči strana, jer se priča u 
svojoj organizac iji ispričanoga ne može pozvati na provjerljivost iskustvenih činjenica. Priča je zato izmišljena; 
ona je tikcija . U priči su 'zatvaranje' vremena, početak i završetak, te i sam bitni redoslijed ispričanoga nasilje 
mašte nad zbiljom ; priča je nezbiljska i zato nei stinita .'' (Ideja i pri<'a. aspekri lem· ije pro:e. Zagreb 1974. , str. 
93). 
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vidimo. Potrebno je čuđenje da bi se vidjelo. Potrebno je osloboditi se rutine koja 
onemogućuje viđenje. 9 
Barka se kreće prema nekom cilju. Dosegom cilja kretanja, kretanje ispunjava svoj 
smisao. Ono samo po sebi nema smisla bez dosezanja cilja. U ovoj priči upravo je cilj 
kretanja beznačajan, a samo kretanje ispunjeno je smislom. Očeva perspektiva ni u jednom 
se trenutku ne aktualizira. On je ruti nirani veslač koj i omogućuje kretanje, ali pragmatika 
dosezanja cilja onemogućuje mu viđenje. Zato je njegova perspektiva u priči nezanimljiva. 
Rutina iskustva umanjuje intenzitet doživljaja. Stoga ova priča nalazi svoje opravdanje 
upravo u tome što je ispričana iz pozicije djeteta koje se može čuditi, čiji je senzorij slobodan, 
otvoren prema svim senzacijama. Dijete je na cilju već na početku putovanja. 
2. J. Fokalizacija 
Empirijski pripovjedač je odrasla osoba, autor teksta koji s velike vremenske (i prostorne) 
distance pripovjednim činom oživljuje u sjećanju jedan trenutak svog djetinjstva. Ali 
empirijski pripovjedač ni u jednom trenutku ne aktualizira u pripovjednom tekstu svoju 
poziciju . Nema ni jednog komentara iz perspektive empirijskog pripovjedača. Dakle autor 
kreira pripovjedačku poziciju koja nije njegova aktualna motrišna točka u trenutku pisanja, 
već je pozicija aktera pripovijedanog događaja. Dakle pripovjedač je lik priče. Prema tome, 
tim je činom, unatoč opisu zbiljskog događaja , priča fikcionalizirana. Fokalizacija priče , 
da upotrijebim termin Gerarda Genettea, 10 ostvarena je s pozicije aktera- dječaka koji 
doživljava zbivanje oko sebe. Ni u jednom trenutku priče ta fokalizacija nije napuštena te 
je ostvaren dojam kao da dječak pripovijeda priču neposredno nakon proživljenog zbivanja. 11 
Izostalo je bilo kakvo vrednovanje događaja s neke iskustvene distance, iz neke prostorne 
ili vremenske distance. Svijet što ga pripovjedač opisuje zatvoren je u sebe, dovršen, 
pregledan, cjelovit. 
Jedan krug putovanja od doma do plaže i natrag otkriva društvenu zbilju ribarskog 
svijeta: komiški ribari koji trijebe sardele iz mreža, Dalmatini- ribari s dalmatinske obale 
ili unutrašnjih otoka, tvorničke radnice "tabakine", buka tvornica, mirisi, pri zori i zvukovi 
dinamičnog ribarskog jutra, a s druge strane svemir u koji je taj ribarski mikrokozmos 
uronjen : beskraj mora i neba, život u moru, sunce iz dubine mora, igra svjetla, zvukova, 
mirisa mora itd. Sve je to doživljeno iz motrišne točke dječaka na krmi barke koja klizi 
mimom površinom mora nošena snažnim zaveslaj ima oca čija motrišna pozicija ni u jednom 
trenutku nije aktualizirana. 
Dakle empirijski pripovjedač stvara fiktivnog pripovjedača- dječaka koji pripovijeda 
o neposredno doživljenom bez ikakva iskustva prekoračenja granica svog malog svijeta u 
9 
V. Šk lovski , Uskrsnuće riječi. Zagreb 1969., str 16. 
10 Gerard Genette , '·Tipovi fok a li zacije i njiho va postojanost", u: Vladimir Biti , Su1"1"emena Teorija 
pripovijedanja, Zagreb 1992., str. 96. 
11 Jonathan Culler u svojoj knjizi K1iji=evnu Teorija- Vrla krurak uvod, Zagreb 200 l , str. l 04, kaže: " Pitanje 
' tko govori?' je, dakle, različito od pitanja 'tko vidi?" . Iz čije su perspektive događaji smješteni u foku s i prikazani? 
Fokalizator se može, ali i ne mora podudarali s pripovjedače ." 
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koji je uronjen. Predmet priče nije samo ono što dječak doživljava već i njegovo viđenje 
koje kreira empirijski pripovjedač sa svoje vremenske i prostorne distance, a koji ni u 
jednom trenutku ne dopušta da se njegova pripovjedačka pozicija otkrije. Nju dakle možemo 
tek pretpostaviti, a ta pretpostavka vodi nas u fikcionalni svijet priče. Pripovjedač je dakle 
fiktivan, stvoren autorovom imaginacijom, dakle literarnom kreacijom. 
2.2. Kompozicija 
Glavni akter priče je brod- guc (tip manje otvorene barke oštre krme s malom pramčanom 
i krmenom palubom, duljine oko 6 m). Njegovim spominjanjem započinje priča: Gucje bil 
navucen na kroj. .. Brod je akter kretanja i motrišna točka s koje se zapaža okolina. Pored 
dječaka tuje i otac. Ali između dječaka i oca nema dijaloga niti razmjene točke fokalizacije. 
Naime, diskurs je monološki . U cijelom tekstu otac progovori tek j ednu jedinu riječ "Moća!" 
(ajmo), koja označava povratak s putovanja. 
Dječak kreće sa svojim ocem barkom od svoga doma i vraća se na polazišnu točku na 
kojoj završava putovanje i priča . Na tom putu on stvara mozaik slika: l. ribari (Jeskini koji 
trije be sardele iz mreže, 3. Tabakine- tvorničke radnice koje nose na glavi kašete pune ribe; 
4 . Stari Soldat koji čuva ribu na sušilu od mačaka; 5. Dalmatini- ribari s drugih otoka koji 
spavaju u barkama poslije probdjevene noći u ribolovu; 6. ribar Zeravica; 7. Skakaču more 
T vo Tvicica, 8. Putovanje prema cilju- otkrivanje igre svjetla, mirisa i zvukova; 9. kupanje 
l ribolov l skupljanje priljepaka; l O. povratak; ll. nona koja čeka na prozoru; ll . ručak. 
Krug putovanja zatvara čitav univerzum djetetova svijeta u čijem je središtu barka. 
Pripovjedačko motri šte ni u jednom trenutku ne napušta poziciju aktera priče . 
3.2. Negativno definiranje tipa literarnog diskursa 
Zanimljivo je da u tekstu koji ovdje analiziramo nedostaje, gotovo bi se reklo, 
neizostavna jezična jedinica koja se redovito pojavljuje u narativnim pripovjednim 
tekstovima u raznim govorima čakavskog narječja . To je čestica "e". T zvan konteksta onaj e 
semantički prazna, a raz ličite tonske modifikacije u različitim kontekstima daju joj 
semantičku puninu modalne riječi kako u mimetičkim tako i u dijegetičkim izrekama. Ona 
se javlja najčešće u afektivnim dijelovima diskursa, dakle najčešće u dijalozima, ali i u 
narativnim dijelovima teksta, kada pripovjedač iz svoje vanjske pripovjedačke pozicije 
pripovijeda. 
Partikula "e" signalizira redovito prisutnost bilo realnog bilo fiktivnog recipijenta u 
vremenu pripovjednog čina. Pat1ikula je signal o govornikovu stavu ili emociji upućen 
onome koji sluša. 
l. Zn os ti onu kalje Pende bil s koci! u meko. E. ne z nos' 
2 .... i nestalo je lemunode. Ca ćemo sa/? E. dogovorili su se ovi m/odi 
3. E, prijateju, ti si sad daje od Kolumbije nego si bil kad si porti/ 1 
4. Viri ispo/ ploče rep. E. Sal ona računo - živ je, a. 
5. E, guspe ti, pok tako mi·govur! 
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Dakle beziznimna odsutnost ove tako frekventne parti kule u tekstovima usmene predaje 
signalizira tip nebilateramog diskursa, onoga dakle kojemu nedostaje realan ili pretpostavljen 
recipijent. To je tip monološkog diskursa koji ne računa na sugovornika, na publiku, na 
dijalog. Pripovjedni je to tekst koji pripovjedački subjekt pripovijeda sebi u potrazi za 
izgubljenim prostorom i vremenom. 
Također ovo određenje tipa pripovjednog diskursa potvrđuje i odsutnost slobodnog 
neupravnog govora, odsutnost dijaloga, te odsutnost historijskog prezenta koji je tako 
uobičajen u narativnom diskursu oralno-auralne kulture u kojoj je pripovjedni čin vrsta 
performansa u kojemu se vrijeme pripovijedanog događaja redovito osadašnjuje, a agensi 
događaja agiraju u sadašnjem vremenu. 
Dakle, upravo odsutnost nekih signala pripovjednog teksta koji se pojavljuje u mediju 
komiškoga govora, u mediju koji je po sebi znak usmenosti, iznevjeruje očekivanje 
eliminacijom signala pripovjednog čina koji pripada oralno-auralnoj kulturi. 
Na taj način ovaj tip diskursa isključuje sve bitne retoričke signale kojima tekst upućuje 
na svoj bilaterarni karakter, na relaciju prema sugovorniku. Dakle, tekst koji ovdje 
analiziramo, ne računa na sugovornika, ne publiku. Tekst, o kojemu je riječ, monološki je 
diskurs, govorenje je to sebi i za sebe. Taj monološki diskurs oživljuje govor, a govorom 
čitav jedan, na rubu sjećanja sačuvani, svijet. Pripovjedač ga izgovara ne zato da bi nekome 
prenio obavijest, već da bi govorenjem oživio govor sam, a govorom svijet koji samo po 
govoru još postoji. Na taj način odsutnost gore navedenih signala bilaterarnoga karaktera 
diskursa upućuje na njegovu narav koja se ne ispunjava prijenosom poruke, već svojom 
svjetotvornom ulogom čije ispunjenje jest ujedno i ispunjenje praznine jednog izgubljenog 
ljetnog jutra u zavičajnoj uvali djetinjstva. 
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GUC 
l. Guc je bil navucen na kroj 'ispo! žida oi ceste u Vlaku. Moglo je b'it kolo devet uri h 
kal smo ižosli iž kuće ža se kaJat do njega. 
2. u Jurkovicu su Jeskini tr1b'ili bude! e . .Zab'ili su jelnu so hu u kvartir oi prove, a drugu 
u kvartir o l ka rm e. Pr'iko njih su buta li jed on pe! un, a pr'iko pe luna su raslr'ili bude l tako da 
je na veroni dil is incet6nin sardela mi bil u brud, a oni drugi je pado! pr'iko pe luna u more 
na pl ilko. svaku sarde! u ea je incetala, vajalo je izvadit ruku n iz mr'ize, i tu bez je puno 
mm·davit, i stavit je u kasetu. Kal bi sve istrlb'ili , onda b idu sem etali is budelima po karm'i 
ol b6rke kida smuseni neka se odl!pe !ustre ol mr'iže. Posli bidu navorali mr'ize na cvire i 
olnilijih na steralo caje bilo 'ispo! barake ol pote5t6ta, ucinjene ol pujiskih tufih. 
3. Cvire su Jeskinima bile puno oi potr'ibe. Na njih su nos'ili r'ibu u labriku, bar'ile, 
mr'iže u konobu i iž konobe na žo!O, a d'igod i koju kaseticu grozjo 'iž broda ea b'i po noć'i 
ubroli na tuje, jer on'i nisu ninder imali ložj6, ali vr'ićicu muke iž rive. Ma nisu j ih euva li 
kofiko su njin vaja le. Ostavili bi ih 'i spri kuće na sunce i na dož kuda su ukra.djene, a bile su 
sve ražgruhone i ižmarivene i već se ni znalo ol kojega su driva. Kal bidu cagod na njih 
no~fili, žaskrlpale bid u svaki put kal bi uc'inili skrokoj na pri. Kal bid u dohod'ile cvire Jeskinih, 
cu lo ih se je iž daleka. 
4. Ta taje hodil 'i spri mene i nosil je vesla na rame . Jo ža njin is kaseticun. I spri Svete ga 
Roka vej su se sus'ile sardele, lipo poredone je l na do druge, apozito na gradele oi stan j onega 
findifera , is rep'ima užbardo neka njin se ise! di voda i karvetina. Gradele na kavalete i kolo 
njih stOri soldat da ne b'i dusla maska. 
5. U Vloku ni bilo n'ikoga . On'i ea su prisijali , dusli su doma pri zore, a on'i ea su 
žapasoli i ujoli, iskarca li su t:ibu rano ujutro. Tabakine i druž'ina oi spurtenjacih nos'il i su 
r'ibu 'iz b rodih kuda m rovi. svako kaseta u koju su nos'ili r'ibu ima taje po je ln u tresu zabijen u 
na dvo kantuna -jed on sum pra drugemu. Tako se je moglo ća pat u dvoj'icu is jelnun ruku n 
na svaki kantun i nosit delpezo. 
6. Kal su tako tabakine bile pol karikon, onda bidu is on un drugun rukun ea ni noS'ila 
n'ista, ža boje doržat ekvilibrij, mo hale po ariji k'ida pl'ivaj u. I tako e Tlo prose sij un ta bakinih. 
Stu ruk ea mosedu po ariji. Na ovu uru sva je vej r'iba bila Ll fabriku , a druž'ina u posteju iza 
skurih u svezu . .Zene su vikale na d'icu, ea su se igrati okolo kuć, neka ne cine burdit, neka 
muški mogu spat. 
7. Skoc'ili smo ni ž mir'ić oi ceste i pasa li bližu sand u le Andreta 'iž Boda, a sandula je 
noS'ila 'ime Admiral S paun, a b Tla je sva co rna o! ka trama, pre fin su i pole i bili katram6ni . 
Tako smo d usli do nasega guca. G ue je bil l!pi novi, b lli is riget un o l otuna na pr6vu i na 
karmu. Banak oi tra stana i oni oi ka rm e bili su varniz6ni. Ln o mu je bilo c'isto cist6hno pok 
je l'ižol po moru k'idaje nalojen. Pole oi veso! bile su mu pitur6ne u bilo, a rucej'i napunjeni 
olova neka je kontrapiž da je lagje dv'ižot 'iž mora kal se vozi. 
8. Tata je odr!sil c'imu is koj un je guc bil vežon žajed6n ane! zabijen ujelnu komesuru 
oi žida ispo! ceste. Bilo je lako žab'it ea se je t'ilo u ti žid jerbo je bil ucinjen u suho. Hodil 
je ža gorun. Tata je izvadi! 'ispo! b6ndih dvi poluge is koj'imaje bil guc posukalc6n. Guc se 
je ižband61 i nasloni! is je! nun paraskusun na :lolo. Onda je važe! poluge ea Th je izvadi! 
'ispo! broda je Inu po je! nu i nam 'isti! ih je je Inu udij 'i ža k arme, a drugu j edo n pas daje kraj 
mora. Podv'igal je bondu ea se je bila naslon 'ila na :lolo, a jo son malo pomagat doržat 
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ekvilibrij iz druge bonde. salj e guc stol dreto, kolumba na poluge, a obe paraskuse u ariju. 
Dosta ga je bilo malo t'isnut i već je pocel pui'it po na!Ojenin polugiman u more. Bilo je 
plYiko i karoc oi karme zao roi je Ino tako da se je more zamut'ilo. G ue se je ferm o!. Onda je 
tata vaze] polUgu ea je izosi a 'ispo! pro v e, :lavom ll je nogavice i štavi! polugu 'i spri km·oca 
oi ka rm e, ugazi! no nju is ob e noge da ne b 'i ispl'ivola i podv'igal karmu no nju. sal se je g ue 
mogal por'inut. Po luga, ea smo je bili stavili pol karmu, ispl'ivola je i tata je je potegal na 
:lolo. Jo son se ukarcol i sei na banak o] kanne, a on je paro] guc i ukarcol se pr'iko prave. 
Kalje pritiska! pravu na som i picl n, karma, di son jo b]!, zjanulaje k'ida stori Janko, koji je 
uvik vozil na par'ić. Tata je duša] do sr!! njega banka. O rm o] je VeSla i onda iš jelnln sij o!, a 
is drugi n zaveza! tako da se je brud vol to! pr6vun pul vanka. Onda je zaveza! is oba vesla 
pul napri. 
9. Oput'ili smo se. Sunce je vej bilo povar OrlOvice. Bilaj e bonaca kohna, more kako 
uli. Na Ino se je mogla v'idit svako stvor, svaki list galone ali pur'ića, d6nzule i spar'ići, 
prefln i glanjoti ea su 'istega kulura kako i sarb[m. Kal smo izosi i iz Vloke, more se je 
ucin'ilo dubje. Po Inu su se v'idile velike stine pune gal6ne is kojun malo većun r'ibun-
kaval un ili s6lpun peta njih. Guc je J'izol priko njih kuda da n'ista ne piz6, kida da leti. 
Samo su se cu le pa lode iz kojih su ostava! a na skorup dvo-tri vart'ilota. Bilo ih je svakakvih: 
velikih, molih, plllkih i dubokih. Udij 'iza pole su se vart'ili zvelti i duboki, a onda su 
ostava! i po karm'i sve to manji dokle se ne b'idu izl isa! i i more se opet ucin'ilo ulje. Dvo-tri 
vart'ilota osta voli su 'iza maskula oi temuna, ma ov'i bi se Jesto izl isa! i jer su bili moli. ISpo! 
kvartlra oi prave dv'izole su se d vi-tri botice, p III ke i J'ise k'ida su i one od ulja. Kur'ile su pul 
kraja i pul vanka, a u nj'ima su se naz'irole sal kuće, sal nebo, sal Moli Bodak, sal bilo bonda 
oi broda. 
l O. Pasa li smo kraj fike 'ispo! kuće di su Mik'ićovi dorzali mr'ize. Bilaj e skol6da i S'ika 
je bila sva vanka. Vidila se je galona u ariju i rac'i 'izme ju nje . Rac'i su se dorzali blizu mora 
tako da ih place. Def6ra S'ike bTlaje armiz6na loja oi Rum'ića. Prava pul Boda, a karma pul 
MoJega Bolka. D nju su spali Dalmatini. Dv'igli su VeSlo o] prime i buta] i ga nadvi sohe za 
ucin'it tendu. Jelnu sohu su zab'ili u trastan d'i se je inkasov61 j6rbul, a drugu Ll rapu oi 
monku la oi ka rm e tako da se je moglo, kal se je stalo na pajule pasat 'ispo] vesla ea je bilo 
pr'iko njih, bez se prlgn'it. Pr'iko veš la su buta li j'idro i vezali !antine za bondu da ga pop ul ne 
ne b'i olnil maistr61. u loju je bila mojaca marav6na ea bi pili kal bi pekli sardele 'ili is 
brujeton. U loju nj inje bilo boje spat nego u kućicu oi Rum'ića ea je na drugu pun tu oi Boba 
sum pra Zvon skin s'ikima. Toti je ud lj ujutro pasalo sunce, a unutra je smard'ilo za krepa t. 
Kamari ea je bila molo, duga i s iroka ne veće oi dvo-tri pasa, basa i j os je unutra bilo stOri h 
mr'izih i pojacih. Dalmatlnih je lOti bilo desetak. I usri J'ita su imali kalcete oi vune ea b'i ih 
i svukli samo kal je tukalo ugazi t u more. 
II. Onega ea su ga sv'i s!Usoli, zvo li su Zera vica, a mogal je dv'inut veš !O od !oje u ariju 
ma ćapal ga sa dvi ruke samo za rucej i tu tako da su mu se ruke krećale dobotajelna druge. 
Misn'ice su mu bile tv6rde kida b'ija oi cesm'ine. Imal je kvadratu glavu, carnjene vl6še, 
modre oci i bile zube, krolke, guste i p leske one ea mogu prigr'ist 01-'ih kostenj6k o! i gard. 
Uvik se je smijo! is t'ima zub'ima, a kal je bil na sul or, kontra suncu, te rude nakostru sene 
vlasi svltl'ile su mu k'ida oganj. B'it će da su ga radi tega izvoli Zeravica. u tratu oi Riim'ića 
bil je sijavac i ako se r'iba ne b'i dv'igla, pomogal je sijovat na kurent sve dokle ne b'idu 
prisijali, sve dokle ne b'i pocelo sv'ićot. Ako je bilo sarde!, ispekli bi jih olma u zoru na 
r6Z6nj i zalili marav6non. Kal nl bilo drugega, onda sujut'ikuj'ili is kruhan, a S'ikli br'itvun 
fete oi bine oi kila ea je svaki oi njih do bivol na don oi p artina. 
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12. Sal je .Zera vica spol. Siguro je bil trudan ot pasane noći. Ostavili smo ga po karm 'i 
i voltali se pul Zvonskih Sik. Pasali smo 'ispo! kuće Gospodar'ićovih fiibrike oi zesa, 'ispo! 
kuhinje oi Dan 'ice i kućice Riim'ića 'ispo! koje finije pun tin i poc'imje Fosa oi Boda. Otvor'ili 
smo Mlin. Iz Ina ujedanput su se pocele dv'izot Zvonske S'ike. Bile pol more a come povar 
mora. Dv'izole su se i dv'i:lole kuda gora 'ispo! mora, b lie i pune jezi n. Cin'ilo se je da ćemo 
se nasiikat. Ujedanput su se poravnale. Bilo je pil! ko da su se je:l'ine mogle dokrećat rUk. un. 
Pufili smo pr'iko njih, a jo son sve bil u stroh u da će Ino oi guca zastargat na astre pfmte. 
Onda ujedanput kako su se dv'igle, tako su se i profundale i nosti smo se na dubokemu. 
More 'ispo! broda se je zasklir'ilo, a kal se je gledolo pr'iko kvartlra oi b6nde oi osoja pol 
brud, cin'ilo se je da izjelnega m 'ista sunce s jo iz Ina uzbardo, a sve more i Ino okolo b lio je 
corno. Dsri tega m'ista, otkle se je cin'ito da s jo sunce, padot je h tod ea ga je cin'ita moja 
gl ova. 
I 3. Tata se je svu kal i obuka! gaćice oi kupon jo. Bile su modre, upletene oi meke vune 
za jem pere, a kal bi se smoc'ile, p iza le bi tri kila i cld'ile bi se pul Gre . Tata je zaveza! boje 
i ćuti! son mu ffircu oi ruk. Na svaku pal6du brud bi ucini! skerac i jo bi se zaloh61. Pr6va 
je pacela orat, a 'ispo! nje se je ucini! bark. VorS'i oi veso! dubli su veliko vart'ila . Vidilo ih 
se je kako se varte daleko po karm'i. Bote 'ispo! kvartlrih sir'ile su se na ventul daleko 'iza 
broda. Sunce iz Ina, pet-sest dretih tr6kih ea su se bliSć'ili sve do skorupa i kur'ili za nami. 
V6nka pul ku l fa sv'i ku! uri su se infuskali. Bisovo je izgledalo daleko. Jedva se je na njemu 
raspoznavolo ea je bu sak, a ea je lozje, d'i je nebo, a d'i je more. 
I 4. Unutra je osta vol Ml 'in i cGI se je s us ur oi labrikih. Kal smo otvor'ili Kamenice, 
susur je zamukal. Zabll'ilo se je :lolo j depozit oi vode 'ispo! puta. Kal je bila kulma, Ivo 
Tv'icica je mogal skoc'it iz njega na parsi u more di n 'i b 'ilo du bje oi dvi-tr'i noge. P osli bi bil 
po parS'ima j po tarbuhu carnjen kida skarp'ina. 
15. Pasali smo povar punt'ina oi Kamenic is S'ikima i slu'ipima pol more. Pasali smo 
kraj some Kol ii d rice tako da smo culi kako je more pl oce kal je ma reta oi g u ea dusi a do nje. 
Pasali smo def6ra Templ uza i dusli pol Krusku. Sunce je ostalo 'iza barda. Dusi i smo u 
h lod. Jos je bilo fr'isko oi noći. More je zavonjalo jacije, a ku luri su o:llv'ili. 
I 6. Ovode je b'ilo malo rl nje, ma botice nisu ni kur'ile pul kraja ni cin'ile punte oi 
rebataj'ice, nego su se nj'ihovi cakleni risi br1zi j dulci somo primlsćali gori-doli bez se n'iti 
p'inkicu navrasćit. Svaki risi brig bil je jelno zarcelo, a svaki dolac drugu . More je bilo 
puno zarcelih velikih j molih ea su se m'icoli gori-doli, skupjali se po dvo-tri ujelno j onda 
se tu veliku zarcelo raspadolo u puno molih. VorS'i oi brigih bili su sv'itlocelesti i u nj'ima se 
je v'idilo nebo, a u dulcima skuri ku! uri S'ikih i zelenih aloj ih ea su resli povar njih. Povar 
aloj ih poc'imola su lozj6. Kal se je oi briga botice cin ll dolac, svitlocelesto pl ujka ku lura u 
je! nemu bi hipu pozelen'ila, pomodr'ila ili poskur'ila, a kal se je dolac dv'izol za ucin'it brig u 
jelnemu lom pu skuri bi ku! uri pa sali u sv !tle. I u temu 'i stem u hipu tu 'istu dogod'ilo se je na 
stu drugih m'istih pri nego se je moglo obazdr'it. Usuda naokolo more plujkih sv'itlosti: 
modrih, celestih , zelenih, sv !tlih i skuri h, jelnih kraj drugih, jelnih povar drugih, je! n ih ea 
se kal oj u, je Inih ea se dv'izu, je! n ih ea restu, drugih ea se kidaju. More kulurih. 
17. Om'icoli smo. Kraj Stine n avar stine izosi i smo 'iz hloda na sunce. Zabllsć'ilo nos 
je. NeStalo je svega. Opet miT cic ritnje fuskaj'ice. Sunce 'iz neba i sunce 'iz mora. Tata je 
vozil 'istun ffircun. Bisovo je om'icolo iza Punte oi Stupisćo. Vidila mu se je jos s6mo 
karma. Za njin je kuri! svetac. Kulafseje cTli otvorll, a is njin i Barjoc'i. V6nkaje pocelo 
rofit. Pocelo je b'it vrućo. Ta taje zavezo! na svaki kantun oi sudorića po jed6n grop, a onda 
gaje ismocil u more, sazel i but61 na glovu. Ispo! nos je bilo duboko. Lno se vej ni v'idilo. 
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Banci su se ugr'ijoli oi sunca tako da se dobotu nl mogla dorzat rUka na njih . Clli briid je 
pocel vonjat na varnlz, na sul, na drlvo, na santlnu. Daleko unutra otvorili smo Rozg'ice i 
ćapal i se Piinte od Utlice. IS kraja je d uslo malo ćuha. Zavonjali bori i zerom6d. Pol kroj je 
bllo malo marete. Pasa! i smo Puntln oi Kup'inovca i voltali unutra. Zab!I'ilo ze je :lolo i 
zamodr'ilo more podo nje. Tata je mol61 vesla iz ruk i pusti! brud neka kuri som. Od usuda 
carcej'i. Vol to l se je pul prave, vaze! je S'idro i dol mu viil tu na maru da ne b'i zad'ilo za fike 
i onda gaje tumbaJ koriko je mogal i nemogal daleko pr'iko karme. s'idro je zabucalo, a iz 
Ina su se dv'igli obloci bilih mihur'ićih . Dusa! je do banka oi kanne i provukal surgadlnu 
ud upio kroz ane! oi karme i is ovi n dupllnon ucinll dvo uzla . Paso! je na pravu, vaze! c'imu 
oi pr6ve u ruku, skocll u more, d'i je bilo plTlko, ue i n ll gas u na c'imu i inkapel61 je na j el nu 
S'iku ea je v!r'ila iz zola. Guc je bll armiz6n i pocelo gaje voja t iz bande na bondu i iz prave 
na karmu. Pole oi veso! ea su blle somo potegnute u brud is rucej'ima zadljenin 'ispo! 
kontrap6sa, mohali su kuda krela oi kale bih . ISkarc61 son se i jo na pl ilko. Zo!O je izgledalo 
kida prista va, gori ravno, a is bande oi mora veliko skalina ea su je dv'igle zimske bote. 
B lie sćlnke savu re ron'ile su se pol nogami i tuka lo je ucin'it pet-sest Jesti h skrokojih za duć 
na rovno. Kako son se penjo!, tako je savurn61 sćlnkih kuri! n'ižbardo i cin'ilo se je cut žo lo 
kako sorce kal cini garbin. 
18. N6jpri smo se bokun založ'ili, a onda je tata izvadi! ispo! skafa oi pr6ve kaseticu is 
llten za lupat lupore. Bllo ih je puno is bande oi puntlna. Samo je tukalo b'it u more do 
po sa. More na Kup'inovac je uvik studeno, a jo s veće ujutro . Populne se malo istep li . Jo son 
Jesto ostinul i onda son važe! tunjicu i olvargal is puntlna di je bilo sunce. Drugo je bonda 
bilaj os u h lod. Tata je l upol dokle nl napunil pul kasetice Iuporih, a onda se je i un iskrepen!J 
i dusa! na sunce. Meni su d6nžule sve obr'ile. Namot61 son tunjicu na motov'ilo i vr6t'ili smo 
se oba na :lolo. 
19. Roi ii vanka dohodi! je sve to b rizje. More se je zamodr'ilo. Fuskaj'ice je nesta lo 
pok se je v'idilo daleko. Pol Bi sovo je paso! jedan kargobot. Om'icol je pul tarmunt6ne. 
Mežar'ija mu je poten'ila . Vidi! mu se je s6mo punat i trumba, a domalo je nestalo i njih. 
Kale bi su cin'ili svoje j ire bež dobotu makn'it krela, a kal bi njin dod'ijolo, onda bid u ćapal i 
rotu pul Carnoružice i nestali. 
20. Sunce se je dv'iglo i pritisnulo. Vej se ni moglo gledot u žo !O kori ko je bllsć'ilo . Sal 
smo ml uživali u kupanju. Roi je dusa] do pun tina. Bote su se produžile. Zoi o se je pocelo 
cut. G ue je poteza l surgadinu sve to jacije i pocel je pomalo raskat S'idron. Tata se je dv'igal, 
pogledo! je pul sunca i rekal je: "Moća"! 
21. Ukarc61 me je u brud. Deskapel61 je c'imu i po tega! je u brud, a onda je sal pol S'idro 
i žakoc61 ga je na bondu oi broda. P6rtili smo i otvor'ili smo Kom'ižu. Kuće su igra le oi 
vope. Maistr61 je užega!. Tata je obuka! kosu ju. Napuhovala mu se je k'ida balun . Ćapal i 
smo dretu rotu pul Boda. Pr6vaje pleskala, a kojo bota bi sripnula pul karme i žabli'ila pol 
bondu. Zola su ostala daleko unutra i iza njih se ni n'ista v'idilo ni cu lo . Usto smo om'icoli 
jer nos je pomogal v'itar. Dusi i smo bi'ižje kući man. Sal su bile veće i fermal e su igrat. Kal 
smo se ćapal i Boda, dobotu je o bonaca lo, a u Vloku se v'itar ni ćut il, s6mo je bilo malo 
maretice. 
22. Iza skuri h o l pergu la, u svezu, cekola je nona . Kal nos je v'idila, otvor'ila je boku n 
skure i pocela cin'it mote neka nostojimo jer s~;~ rizi slOžene. Nismo navuclvali guc, nego 
smo ga armižali ispo l kuće na puntin o! barba Zanetota Patatiina i 'isli Jesto doma da se rlzi 
ne b'idu odUži le. 
23. Slolko smo obidvoli, a po ob'idu ifili po rukovicu lilporih. 
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Glosar 
Kratice 
adv. - prilog, augm.- augmentativ, dem.- deminutiv, f- ženski rod., impf.- nesvršeni 
glagol, imper.- imperativ, m- muški rod, n- srednji rod, num.- broj, onom.- onomastik, 
part.- partikula, pf.- svršeni glagol , pl. tant.- pluralia tantum, praep.- prijedlog, pred.-
predikativni oblik, pron.- zamjenica, top.- toponim. 
A 
Admiriil Spaun, -a onom. - ime broda austro-ugarske ratne mornarice iz I. svjetskog 
rata; a sandulaje nosila ime Admiral Spaun. a bi/aje sva corno al katrama (7). 
a nel, -anela m - alka, metalni prsten na obali za pri vez broda; Tata je odrisil ci mu is 
koju nje guc bil veion i a jedan ane! iab[jen uje/nu komesuru o/ i ida (8). 
apozito adv.- naročito, posebno, namjerno; !Spri Svetega Roka vej su se susi/e sardele. 
lipo poredonejelna do druge. apoiito na gradele al sitanjonegafindifera. is i repi ma uibardo 
neka njin se isicidi voda i karvetina (4). 
arija, -er- 1. zrak; 2. iznad površine: u ariju- nad čime: satje guc stat dreto. kolumba 
na poluge. a obe paraskuse u ariju (8). 
arm iza t, -6n pf.- usidriti, vezati konopima (brod); Nismo navucivali guc. nego smo ga 
armiiali ispal kuće na puntin (22). 
armizon, -o, -u, pred. -a, -o- (o brodu) usidren i vezan za obalu ili bovu; Defora sike 
bi/aje armiiona loja al Rumića (l O); Gucje bil armiion ( 17). 
B 
banak, -6nka m - klupa u barci, prečka uprta u bokove otvorenog prostora barke pri 
njihovu gornjem kraju; banak al fi·astana- fiksni banak na jednoj trećini duljine barke 
udaljen od pramca; uz njega se pričvršćuje jarbol; Banak al trastana i oni al karme bili su 
varniioni (7). 
bark, barka m- val što ga s obje strane stvara prova prilikom kretanja broda; Prava je 
pacela orat a ispo/nje seje ucini/ bark (13). 
b'ija , -e f- komad drveta, grane; Misnice su mu bile tvorde kida bija al ces mine (JI). 
bina, -e f- štruca kruha; si k li britvu n fete al bine al kila (ll). 
Bisovo , -a n, top.- Bi ševo, otočić u blizini Komiže, poznat po Modroj Spilji; Bisovoje 
iigledalo daleko. Jedva se je na njemu raspoinavolo e aje busa k. a e aje lo ije ( 13); Bi savo 
je om ico/o ii a punte o/ Stupisćo (l 7). 
blisć'it se, -ln impf.- bliještiti se; Sunce ii Ina, pet-SeSt dretih trokih ea su se blisćili sve 
do skorupa i kurili ia nami (13). 
Bod, -a top.- poluotočić u Komiškoj vali koji razdvaja uvalu Mlin i Jurkovicu i zatvara 
istezalište brodova Vloku; Defora s ike bila je armiiona loja o/ Rumića. Prava pul Boda, a 
k arma pul Malega Bo/ka (l 0). 
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bokfm, adv.- l. malo- nedostatno; 2. malo- ne previše, u dostatnoj mjeri; Nojpri smo 
se bokun ialoiili- nešto smo prezalogajili (18); Kal nos je vidila, otvori/aje bokun skure 
(22). 
bonaca, -ef- mirno more bez vjetra; bonaca kalma- potpuna bonaca bez daška vjetra: 
Bila je bonaca koima, more kako uli (9). 
bonda, -e f- l . strana; Zola je iigledalo kida pristava, gori ravno. a is bande o/mora 
veliko skalina ea su je dvigle zimske bote ( 17); Bilo ih je puno is bande o! puntina ( 18); 2. 
bok broda; Tata je iivadil ispo! bondih dvi poluge is kojima je bil guc posukalcon (8); 
Podviga! je bondu ea se je bila naslonila na iolo. a jo son malo pomagat doriat ekvilibrij 
ii druge bande (8); Pr iko vesla su butalijidro i vezali !antine ia bondu da ga pop u/ne ne bi 
olnilmaistrol (l O); G ue je bil armiion i poe e/o ga je voja t ii bande na bondu ( 17); bonda 
of oso ja- prisojna strana, ona koja je u hladu: kal se je gledo/o pri ko kvart ira oi bande o! 
asaja pol brud ( 12). 
bota , -e f- val; Bote su se produiile (20); a kojo bota bi slipnula pul kar me i iabilila 
pol bondu (21 ). 
bOtica , -e f dem. -valić; ma botice nisu ni kuri/e pul kraja ( 16). 
briid , broda m - brod; Cili brudje pace! vonja t na varnii ( 17); Tata je molo! vesla ii 
ruk i pusti! brud neka kuri som ( 17); onda je sa/pol sidro i iakocol gaje na bondu o! broda 
( 19). 
B ii b , Boba m top. - 11 s južne strane na poluotočiću Bod u Komiškoj vali; na drugu 
puntu of Boba sumpra Zvo ns kin si kima (l 0). 
bu del , -ela m- mreža sarde lara ili voj ga, jednostruka mreža stajaćica s okom od 17 mm 
koja se postavlja da lebdi između dna i površine ispred jata sardela kako bi se riba zaglavila 
u oka mreže; U Jurkovicu su Je5kini tribili bude/e (2), v. tri bit. 
busak, -uska m- šuma; Jedva seje na njemu raspoznavalo ea je busak. a ea je loije 
( 13). 
buta t, -6n pf.- staviti, metnuti; Dvigli su veSlo o/ prime i buta/i ga nadvi sohe ia ucinit 
ten du (l O); Pri ko vesla su buta/ijidro (l O); Tata je :::aveiolna svaki kantun o! su dorića po 
jedan grop, a onda gaje ismocilu more, saiel i bu tolna gl ovu ( 17). 
e 
cagod, pron.- štogod, nešto; Kal bidu cagod na njih nosili (3). 
cakleni , -o, -u, pred. -a, -o- staklen; (o valovima) nego su se njihovi cak/eni lisi br iii 
i dulci som o primisćali gori-doli ( 16). 
carcej, -e ja m -cvrčak; Od usuda cm·ceji ( 17). 
Carnoruzica, -e f top . -spilja blizu hridi Tri brata Tvcova u južnom dijelu Komiške 
Yale; onda b idu ćapal i rotu pul Carnoruzice ( 19). 
carnjen, -eno, -enu, pred. -a, -o- crven; !mol je kvadratu gl ovu. cm·njene v/ose (ll). 
celest, -o, -u, pred. -a. -o - boje nebeskoplave; Usuda naokolo more p/ujkih svitlosti: 
modrih, celestih. zelenih ( 16). 
ces m 'ina , -ef- česvina, ernika; bija o! cesmine (ll). 
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cidlt se, cidin impf. -cijediti se; e idile bi se pul ure (13). 
cima, -ef - kraj užeta kojim se brod vezuje za obalu; Tata je odrisil cimu is kojunje 
guc bil veion iajedon ane! (8); vaiel cimu o! prave u ruku (17). 
cin lt, -ln impf. činiti; cin it se cut - čuti se; cini/o se je cut iolo kako sorce kal cini 
garbin - čulo se žalo kako ga srče more kao kad puše jugozapadni vjetar, kad su veliki 
valovi ( 17). 
co ran, -o, -u, pred. -a, -o- crn; li Ina ujedanput su se pace/e dviiot Zvonske s ike. Bile 
pol more a corn e povar mora ( 12). 
ciiviit, -ciivon impf.- čuvati; nisujih euva/i (3). 
cut, cu jen pf. i impf. - čuti; tolo se je pace! o cut - počelo se čuti šum žala o koje 
udaraju valovi (20); i cini/o se je cut i o lo kako so ree kal cini garbin ( 17). 
cut se, cu jen pf. i impf. - čuti se; ioia su ostala daleko unutra i iia njih se ni nista 
vidilo ni cu lo (21 ). 
cvire, -ih pl. tan t. -nosila; Pos/i b idu navora/i mriie na cvire; Cvire su Jeskinima bile 
puno of potribe. Na njih su nosili ribu ufabriku. bari/e. mriie u konobu i ii konobe na io/o. 
a digod i koju kaseticu groijo iz broda ea bi po noći ubra/i na tuje. jer oni nisu ninder imali 
/oijo, o/i vrićicu muke ii rive. Ma nisu j ih euva/i koliko su njin vaja/e. Ostavili bi ih ispri 
kuće na sunce i na doi kuda su ukradjene. a bile su sve raigruhone i iimarivene i već se ni 
inalo of kojega su driva. Kal bidu cagod na njih nosili. iaskripa/e bidu svaki put kal bi 
ucini/i sla-o koj napri. Kal b idu dohodi/e cvire Jdkinih. cu/o ih se je ii daleka (3). 
ć 
ća pat, -on pf. - uhvatiti; Tako seje moglo ća pa! u dvojicu is je/nun ruku n (5). 
ća pat se, -on pf.- l . uhvatiti se; 2. stići do; Kal smo se ćapal i Boda dobotuje obonaca/o 
(21). 
D 
Dalmatin, -a m- l. Dalmatinac s dalmatinske obale ili s otoka blizu kopna; 2. ribari s 
Drvenika koji su tijekom ribolovne sezone na plavu ribu popunjavali ribolovne družine 
tra ta budući da Komiža nije imala dovoljno radne snage za mnogobrojne družine u ribolovu; 
najčešće su to bili ribari s Drvenika koje su Komižani nazivali Darvencanima ili općenitije 
Dalmatini ma; Defora s ike bila je armiiona loja of Rumića. Prava pul Boda, a karma pul 
Mo/ega Bo/ka. U nju su sop/i Dalmatini. Dvig!i su veslo of prime i buta/i ga nadvi sohe ia 
ucinit tendu. Je/nu sohu su zabili u trastan di se je inkasovo! jorbu/, a drugu u rapu of 
monku/a o l kar me tako da se je moglo kal se je sto/o na paju/e pasat ispo! vesla ea je bilo 
pri ko njih, bei se prigni t. Pri ko veSla su buta/ijidro i vezali !antine ia bondu da ga papu/ne 
ne bi ofni/ maistro!. U loju je bila mojaca maravona ea bi pili kal bi pekli sardele ili is 
brujeton. U loju njin je bilo boje spat nego u kućicu of Rumi ća ea je na drugu pun tu of 
Boba sumpra Zvo ns kin si kima. Tati je udij ujutro pasalo sunce, a unutra je s mardi/o ia 
krepat. Komarica je bila molo. duga i s iroka ne veće of dvo-tri pasa. basa i j os je unutra 
bilo starih mriiih i pojacih. Dalmatini h je toti bilo desetak. l usri lita su imali ka/cete of 
vune ea bi ih isvukli samo kalje tuka/o ugaiit u more (l 0). 
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defora, adv.- vani, s vanjske strane; Defora s ike bi/aje armiiona loja ol Rumića ( l O); 
Pasa/i smo defar a Templuia i d usli pol K rusku ( 15). 
delpezo, adv. - l. način nošenja tereta tako da se teret podigne s obje ruke i stavi na 
rame; 2. podignoto od tla; Tako se je moglo ća pat u dvojicu is je/nun ruku n na svaki kantun 
i nosit delpeio (5). 
depozit, -a m- rezervoar; Zabili lo se je i o lo i depoiit of vode ispo! puta ( 14). 
deskapelat, -on pf.- otkačiti, skinuti nataknuta; Deskapelolje ci mu i potegal je u brud 
(21 ); v. inkapelat. 
d'igod, adv.- katkad; a digod i koju kaseticu groijo (3). 
dobotu, adv. - zamalo, gotovo; Banci su se ugrijali of sunca tako da se dobotu ni 
mogla dm-i at ruka na njih ( 17); Kaleb i su cini/i svojejire bei do batu makni t krela ( 19); Kal 
smo se ćapal i Boda dobotu je obonacalo (21 ); mogal je dvinut veslo od laje u ariju ma 
ćapat ga sa dvi ruke soma ia rucej i tu tako da su mu se ruke krećale dobotajelna druge 
(ll); Kalebi su cini/i svoje }ire bei dobotu makni t krela ( 19). 
dod'ijot, -en pf. -dosaditi , dodijati; Kalebi su cini/i svoje }ire bei dobotu makni t krela, 
a kal bi nj in dodijalo, onda b idu ća pali rotu pul Carnoruiice i nestali ( 19). 
don , -a m- dan; ea je svaki o/njih dobi vol na don (ll). 
dokrećat, -ećen pf. - dodimuti; Bilo je p/ilko da su se jeiine mogle dokrećat ruku n ( 12). 
d rivo, -a n- drvo; već se ni inalo of kojega su dr iva (3); Cili brud je pocel vonj at na 
varnii, na sul, na dr ivo ( 17). 
donzula , -e f(Chromis)- sitna riba iz porodice dugousnjača; Na Ino .~e je mogla vidit 
svako stvm: svaki list ga/one ali purića. doniule i sparići (9); Meni su doniule sve obri/e-
otkinule mamac s udice ( 18). 
do bOta, ad v. - zamalo; tako da su mu se ruke kreća/e do bota je/na druge (ll). 
dohod'it, -odin impf. -dolaziti; Roi ii vanka dohodi/je sve to bliije (19). 
dorzat, darzln impf.- držati; Kal su tako tabakine bile pol karikon. onda bidu is onun 
drugun rukun ea ni nosila n ista. ia boje dm·iat ekvilibrij; Pasa/i smo kraj sike ispo! kuće di 
su Mikićovi dm-i ali mr ii e (l 0). 
dorzat se. darzln impf.- držati se; Raci su se daria/i b/iiu mora tako da ih p/oce (l O); 
doz, dazja m - kiša; Ostavili bi ih ispri kuće na sunce i na doi; Pasa/i smo kraj sike 
ispo! kuće di su Mikićovi dm·iali mriie. 
d ret, -o, -u, pred. -a, -dreto - ravan; pet-seSt dre tih frokih ( 13); Ćapali smo dretu rotu 
pul Boda (21 ). 
d reto, adv.- ravno; Sal je guc stol dreto, kolumba na poluge, a obe paraskuse u ariju 
(8). 
diić , du j den pf.- doći; i kolo njih stori Soldat da ne bi dusi a maska ( 4 ); Tako smo du s li 
do nasega guca (5); Tata je dusa! do srilnjega banka (8). 
du plin , -a m- podvostručena uže; Dusa! je do banka o! karme i provukal surgadinu 
udup/o kroi ane! ol k arme i is ov in dupli non ucini! dvo uila ( 17). 
dv'ignut, v. dvinut. 
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dv'inut l dv'ignut, -en l -gnen pf. -dignuti; Dvigli su veslo o! prime (l O); Onega ea su 
ga svi S/usoli, ivoli su Z.eravica, a mogal je dvinut veSlo od taje u ariju ma ćapat ga sa dvi 
ruke som o i a rue ej (ll); U tr atu of Rumića bilje sijavac i ako se riba ne bi dvigla, pomagat 
je sij ova t na ku rent (ll); a ii Ina se se dvigli ob/oci bilih mihurićih ( 17); a is bond e o! mora 
veliko skalina ea su je dvigle i imske bote ( 17); Sunce se je dviglo i pritisnulo (20); Tata se 
je dvigal, pogledo/ je pul sunca (20); Dvigal se je maistralić (20) . 
dv'izot, -en impf. - dizati; da je lagje dviiot ii mora kal se voi i (7). 
dv'izot se, -en impf. -dizati se; a kal se je dolac dviiol i a ucinit brig ( 16). 
E 
ekvilibrij, -a m- ravnoteža; Podviga! je bondu ea se je bila naslonila na iolo, a jo son 
malo po mogal dOI-iat ekvilibrij ii druge bande. Sa/je guc stol dreto, kolumba na poluge. a 
obe paraskuse u ariju (8). 
F 
ferma t, -6n pf. -zaustaviti ;ferma/e su igrat (21 ). 
ferma t se, -on pf.- zaustaviti se; Bilo je p/ilko i karo e of ka rm e iaorol je Ino tako da se 
je more zamutilo. G ue se je jermol (8). 
feta, -e f- kriška; s ik/i britvu n fete oi bine of kila (ll). 
findifer, -era m- žica; gradele of stanjonegajindifera (4). 
finlviit , -ljen impf.- završavati; Pa.~ali smo i.~pol kuće Gospodarićovih.fabrike o/ iesa 
(12). 
Fosa oi Boda, -e f. top. - lokalitet s južne strane poluotočića Bod u Komiškoj Vali, 
kanal koji dijeli Bod i hridi Zvonske Sike; i.~pol koje finije puntin i pocimje Fosa o/ Boda 
(12). 
fr'isko, adv. - svježe; J os je bilo ji-isko o/ noći ( 15). 
fUre a, -e f- snaga; Tata je iaveial boje i ćuti/ son mu fure u o/ ruk ( 13 ); Tat aje voi il 
istu n furcun ( 17). 
fuskajlca, -ef- izmaglica; Opet m lici e litnjefuskajice ( 17); Fuskajiceje nestalo pok se 
je vidilo daleko ( 19). 
G 
galona, -e f(Ulotrix spp.)- zelena širokolisnata morska trava na priobalnom kamenitu 
dnu; Na Ino se je mogla vidit svako stv01: svaki list ga/one (9) ; Vidila se j e galona u ariju i 
raci iimeju nje - vidjela se morska trava izvan mora za vrijeme oseke (l O); Po Inu su se 
vidile velike stine pune ga/one (9). 
garbin, -a m -jugozapadni vjetar (koji u Komiškoj Vali puše direktno dižući velike 
valove); garbin cini- jugozapadnjak puše, djeluje: cini/o seje cut iolo kako sorce kal cini 
garbin ( 17). 
garc, -a m (Monodonta turbinata)- vrsta manjeg morskog puža koji se nalazi na obalnom 
rubu gdje more plače obalu- i bile iube. krotke, guste i pleske one ea mogu prigrist orih 
kos tenjak o li garc a (ll). 
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gasa, -ef- petlja na kraju užeta; ucini! gasu na cimu i inkapelolje najelnu siku ea je 
virila ii i o la ( 17). 
gHinjo, -ota m (Gobius spp)- sitna priobalna riba boje pijeska, vrlo proždrljiva, najčešći 
ulov male djece; Na Ino seje mogla vidit svako stvor, svaki list galone oli purića, doniule 
i .§parići, prefin i glanjoti ea su istega ku/ura kako i sarbun (9). 
gledo t, -on impf.- gledati; Vej se ni moglo gledat u zola koliko je blisćilo (20); kal seje 
gledalo pr iko kvm·tira of bande ( 12). 
glova, -e f G pl. gl ovih l g lOv - glava; !mol je kvadratu glavu (ll) . 
gradele, pl. tant. -ih- žičana rešetka za sušenje na suncu sitne plave ribe; ribama se, 
prema staroj recepturi, otkinu glave, stave se u otopinu soli i potom na gradele da se suši na 
suncu prije prženja u maslinovu ulju i stavljanja u konzerve; !spri Svetega Roka vej su se 
~'us ile sardele, lipo poredonejelna do druge. apoiito na gradele o! stanjonegafindifera, is 
repima uibardo neka njin se iscidi voda i karvetina. Gradele na kava/ete i kolo njih stori 
Soldat da ne bi duS!a maska (4). 
gora, -ef- gora, planina; hodit ta gorun- (o zidu) biti nagnut, građen s otklonom od 
vertikale; potporni zidovi koji su se grade od kamena bez vezivnog materijala nagnuti su 
prema terenu o koji se oslanjaju radi stabilnosti; Bilo je lako zabit ea seje tilo u ti zid jerbo 
je bil ucinjen u suho. Hodil je ia goru n (8). 
grop, -a m - čvor, uzao; Tata je iaveiol na svaki kantun o! sudari ća po jedan grop, a 
onda gaje ismocil u more. saiel i buta! na glavu ( I 7). 
giJe, -a m - vrsta manje drvene barke oštre krme i prove, s malom palubom na krmi i 
provi, duljine od 5,5 do 7,5 m; Gucje bil navucen na kroj ispo! zida of ce.5te u Vlaku (l); 
G ue je bi/lipi novi. bili is rige tun of o tuna na pravu i na karmu. Banak o/ fl·astana i oni o! 
karme bili su varniioni. Lno muje bilo cis t cistohno pokje Iiia! po moru kida je na/ajen. 
Pole of veso/ bile su mu piturone u bilo, a ruceji napunjeni olova neka je kontra p ii da je 
!agje dviiot ii mora kal se voi i (7); Ta taje izvadi! ispo! bandi h dvi poluge is kojima je bil 
guc posuka/con. G ue se je ii bando/ i nasloni! is je/nun paraskusun na zalo (8); Jo son se 
u karca! i se/ na banak of kar me. a onje paro! guc i u karca/ se pri ko prave (8); Bilo je p !ilko 
da su sejeiine mogle dola·ećat rukun. Puii!i smo priko njih. aja son sve bil u strahu da će 
Ino al guca iastargat na astre punte (12): Pasa/i smo kraj some Koludrice tako da smo culi 
kako je more place kal je mm·eta oi guca dust a do nje (I 5); G ue je bil armiion i poe e lo ga 
je vojat ii bande na bondu i is prave na karmu. Pole oi ve.5ol. ea su bile samo potegnute u 
brud is rucejima iadijenin ispal kontraposa, mahali su kuda la·ela al ka!ebih (I 7); Dvigal 
seje maistralić. Bote su se praduii!e. Zalo se je pacela cut. G ue je poteza/ surgadinu sve to 
jacije i pace/ je pomalo raskat si dran. Tata se je dvigal, pogledal je pul sunca i rekal je: 
"Moća " 1 (20); Nismo navucivali guc, nego smo ga arm izali ispo! kuće na pun tin oi barba 
Zoneta Patatuna (22). 
H 
h !Od, -a m- hlad; Sunce je ostalo iza barda. Du s/i smo u hlad (I 5); ii osli smo ii hlada 
na sunce (17). 
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I 
incetat, -on pf.- (o ribi) zaglaviti se u oku mreže; Svaku sarde/u ea je incetala, vaja/o 
je i iva di t ruku n ii mr ii e, i tu bei je puno mardavit, i stavit je u kastu (2). 
inceton, -o, -u, pred. -a , -o- (o ribi) zaglavljen u oku mreže; a pr iko pe/una !>:u ras irili 
bude! tako da je navoran i dil is incetonin sarde/ami bil u br ud (2). 
inkapelat, -on pf. - nataknuti ; ucini! gas u na ci mu i inkapelol je na je/nu siku ea je 
virila ii iota- natakao je petlju od užeta na jedan kamen koji je stršio iz žala (17). 
inkasovat, -6jen impf.- uglavljivati, postaviti predmet u pripremljenu šupljinu tako da 
se dotični predmet fiksira, uglavi, učvrsti ; Je/nu so hu su zabili u !rasta n di se je inkasovol 
jorbul (l 0). 
'is , con j. - s, sa; ugaiilno nju is o be noge (8); Or mol je vd/a i onda isje/nin sij o/. a is 
drugi n iaveial tako da seje brud vol to! pravu n pul von ka. Onda je iaveial is oba vesla pul 
napr i (9) ; Po Inu su se vidile velike stine pune ga/one is koju n malo veću n ribun (9); Uvik 
se je smijo/ is tima zubima (ll); Kal ni bilo drugega onda su j utiku ji/i is kruh on (ll); 
Pasa/i smo po var puntina o/ Kamenic is si kima i skripima po/more ( 15); ls kraja je du slo 
malo ćuha ( 17); Zola je izgledalo kida pri stava, gori ravno, a is bande o/ mora veliko 
skalina ( 17); pr iko pe/una su ras irili bude/ tako da je navoran i dil is incetonin sarde/ami 
bil u brud (2). 
is karca t, -on pf.- iskrcati; oni ea su iapasoli i ujo/i. iskarcali su ribu (5); !Skarcol son 
se i jo na p/ilko ( 17). 
iskl-epenlt se, -'in pf. - smrznuti se, ohladiti se; Tata je /upol dokle ni napunil pul 
kasetice /upori h. a onda se je i un iskrepenil i dusa/na sunce ( 18). 
Ispo!, praep.- ispod; Ispo/nos j e bilo duboko ( 17). 
!spri , praep. - ispred; iavornil je nogavice i stavil polugu ispri karaca al karme (8); 
Ostavili bi ih i spri kuće na sunce (3); Ta taje hodil i spri mene ( 4); !spri Sver ega Roka vej su 
se susi/e sardele (4). 
istep lit, -ep lin pf.- l. zatoplit i, otopi it, zagrijati; Papu/ne se malo istep/i ( 18). 
istrib'it, -fbin pf.- povaditi sve zaglavljene ribe iz oka mreže: Kal bi sve istribili. onda 
b idu semetali is bude/ima po karmi of barke kida smuseni neka se od lipe /ustre of mriie (2). 
izbandiit se, -on pf.- nagnuti se na jednu stranu; Cuc seje iibandol i nasloni/ isje/nun 
paraskusun na iolo (8). 
izlisat se, -on pf.- poravna ti se postati gladak; a onda su os tavo/i po karmi sve to manji 
dokle se ne bidu iilisali i more se opet ucini/o ulje (9). 
izma riven, -eno, -enu, pred. -a, -o - izblijedio na suncu, kojemu je izblijedjela boja; 
bile su sve raigruhone i iimarivene (cvire- nosila) (3). 
J 
jedon, je l nega num. -jedan; a kal se j e dolac dviiol za ucini t brig u je/nemu lampu 
skuri bi ku/uri pasa/i u svit/e ( 16). 
j emper, -a m -džemper; upletene o/ meke vune i a jem pere ( 13). 
Jeskini, -ih, pl. tant. - obiteljski nadimak u Komiži (Zamerlin); Kal bidu dohodi/e 
cvire Jeskinih. cu/o ih se je ii daleka (3). 
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jez'ina, -e f- morski jež; Ii Ina ujedanput su se pocele dviiot Zvonske Sike. Bile pol 
more a corn e po var mora. Dviiole su se i dviiole kuda gora ispal mora, bile i pune jeiin 
(12); Bilo je p li/ko da su se jeiine mogle dokrećat ruku n ( 12). 
j'idro, -a n - jedro; Pr iko vesla su butalijidro i vezali !antine ia bondu da ga papu/ne ne 
bi o/nil ma istro! (l 0). 
j ir, -a- kružni put; cini t jir(e)- kretati se kružno; Kaleb i su cini/i svoje j ire bei d obotu 
maknif krela (19). 
jo, pron.- ja; aja son malo pomagat (8); ajo son sve bil u strahu (12). 
jorbul, -a m -jarbol; Je/nu so hu su iabili u frastan di se je inkasovol jorbul (l 0). 
Jiirkovica, -e f- uvala u Komiži, plaža i istezalište brodova: U Jurkovicu su Jdkini 
tribili bude/e (2). 
jufika, -e f- ljutika; Kal ni bilo drugega, onda su jutikujili is kruhan (ll) 
K 
kal, adv.- kad; Kal b idu cagod na njih nosili (3); Mog/oje bit kolo devet uri h kal smo 
iiosli iz kuće (l); Kal b idu dohodi/e cvire Jeskinih (3). 
kala t se, -on pf. - spustiti se; Moglo je bit kolo devet uri h kal smo ii osli iz kuće ia se 
ka/at do njega (Kup.). 
kaleb, -a m -galeb; Kaleb i su cini/i svoje j ire bei do batu makni t krela ( 19); mahali su 
kuda krela o/ ka/ebih ( 17). 
kalceta , -ef- čarapa; Da/matinih je roti bilo ddetak. l usri lita su imali ka/cete o/ vune 
ea bi ih isvuk/i .~amo kalje tuka/o ugaiit u more (J 0). 
kalova t se, -o jen impf. - spuštati se;je/nih ea se ka loju. je/ni h ea se dviiu ( 16). 
kamarica , -e f dem. - sobica; Ka marica je bila molo, duga i s iroka ne veće of dvo-tri 
pasa (l 0). 
Kamenice -ih/Kamenic pl. tant - gradska plaža s izvorom žive vode, s južne strane 
Komiže; Kal smo otvorili Kamenice. su sur je iamukal ( 14). 
kantun, -a m - ugao; imala je po je/nu tresu iabijenu na dvo kantuna (5); Tata je 
iaveiol na svaki kantun al sudorića po jedan grop (l 7). 
kargobot, -a m- teretni prekooceanski brod; Pol Bisovoje paso/ jedan kargobot ( 19). 
ka rm a, -er- krma; kvartir ot kann e: Zabili sujet nu sa hu u kvartir al prave, a drugu u 
kvartir al kar me (2); po karmi: po karmi oi barke (2); iza ka rm e: Onda je vaiel poluge ea 
ih je i'ivadil i.~pol broda je/nu po je/nu i nami stil ih je je/nu udij iia karme (8); banak of 
k arme: Banak of trastana i oni of karme bili su varniioni; Jo son se u karca/ i seina banak 
of karme (8); karoc of kume: Bilo je p/ilko i karac of karme iaoro/ je Ino; iavornil je 
nogavice i stavil polugu i.~pri karaca o/ karme, ugaiilno nju is obe noge da ne bi isplivala 
i podviga/ karmu no nju (8);pof karmu: Po/uga ea smo je bili stavili pol karmu isplivo/aje 
(8); ka rm a ljane: Kal je pritskal pravu na sami picin. kar ma di son jo bil, ijanula je kida 
stori Janko (8); monku/ of karme: u rapu of monku/a oi karme; i pravu kal surgadinu uduplo 
kroz ane/ of kar me ( 17). 
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karik, -a m -luk koji povezuje kobi licu i pramčanu ili krmenu statvu broda; Bilo je 
plilko i karac oi karme iaorolje Ino tako da seje more zamutilo (8). 
karvefina, -ef, augm. od kor- krvetina, augmentativni oblik koji se koristi za pojam 
krv kao nečist: !spri Svetega Roka vej su se susi/e sardele, lipo poredone je/na do druge, 
apoiito na gradele o! stanjonega jindifera, is repi ma uibardo neka njin se ise idi voda i 
karvetina ( 4 ). 
kaseta, -ef, pl. -ih l kaset- otvoreni drveni sanduk za ribu zapremi ne 8- l O kg.; vaja/o 
je iivadit ruku n ii mriie, i tu bei je puno m01·davit. i stavit je u kasetu (2); svako kaseta u 
koju SU nosi/i ribu ima/aje po je/nu treSU zabijenu na dvo kantu na-jed on sumpra drugemu. 
Tako se je moglo ća pat u dvojicu is je/nun ruku n na svaki kantun i nosit delpeio (5). 
kasetica, -ef, dem. od kaseta, pl. -ih l kasetic- otvoreni drveni sandučić; koju kaseticu 
groijo (3); Tata je hodil ispri mene i nosilje vesla na rame. Jo ia njin is kaseticun (4); onda 
je tata izvadili ispo! skaja oi prave kaseticu is liten ia !upot lupore (18); Tata je !upol dokle 
ni napunil pul kasetice /upori h ( 18). 
kavala , -e f (Corvina nigra) - vrsta oborite ribe tamnosmeđe boje s kamenita dna; Po 
Inu su se vidile velike stine pune ga/one is koju n malo veću n ribu n- kava/un ili so/pun (9). 
kavalet, -a m- nosač, drveni konj u graditeljstvu; Gradele na kava/ete i kolo njih stori 
Soldat da ne bi dusla maska (4). 
k'i da, ad v.- kao, kao da; onda b idu semetali is bude/ima po karmi oi barke kida smuseni 
(2); Lno muje bilo cista cistohno pok je Iiia/ po moru kida je na/ajen (7); ijanulaje kida 
stori Janko (8); v. kuda. 
kolo, praep.- oko, okolo, približno; Mog/oje bit kolo devet urih (2). 
Koludrica, -e f- hrid u uvali Novo Posta u Komiškoj Vali; Pa!;a/i smo kraj some 
Koludrice ( 15). 
kolumba, -e r- brodska kobilica; sal je guc stol dreto. kolumba na poluge. a obe 
paraskuse u ariju (8). 
komesura , -ef- pukotina, razmak između dva elementa zidne ili podne strukture; Tata 
je odrisil cimu is kojunje guc bil veion zajedan ane/ zabijen uje/nu komeiuru oi iida (8). 
kontrapiz, -a m- suprotno opterećenje radi ravnoteže; vesla se pri veslanju fiksiraju za 
bok barke o palac ili škarom na jednoj trećini svoje duljine, a budući da je dvije trećine 
vesla izvan barke, rukohvat se kroz probivenu rupu nalijevao olovom radi izjednačavanja 
težine vanjskog i unutrašnjeg dijela vesla radi lakšeg veslanja; Pole o/ veiol bile su mu 
piturone u bilo. a ruceji napunjeni olova neka je kontrapii daje lagje dviiot ii mora kal se 
voii (kad se vesla) (7). 
kostenjok, -oka m - vrsta oraha tvrde lj uske; !mol je kvadratu gl ovu, c01·njene v/ose, 
modre oci i bile iube. krotke. guste i p leske one ea mogu prigrist ori h kos tenjak (ll). 
krelo , -ii m - krilo; Kaleb i su cini/i svoje j ire bei d obotu ma kn it krela ( 19). 
kroj, kraja m -obala; G ue je bilnavucenna kroj; !spol kvartira o! p rove dviiole su se 
dvi-tri botice, p/ilke i lise kida su i one od ulj'a. Kuri/e su pul kraja i pul vanka (9); IS kraja 
je dusi o malo ćuha ( 17). 
krolki, -o, -u, pred. -a, krolku -kratak; i bile iube, krotke, guste i p leske (ll). 
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Kruska , -ef- kamena gromada u blizini uvale Templ uz; Pasa/i smo defora Templuia 
i duSI i pol Krusku ( 15). 
kuća, -ef, G pl. klić; L pl. kući man- kuća; Zene su vikale na dicu, ea su se igrali okolo 
kuć (6); DuSI i smo biii je kućim an (21 ). 
kuda, adv. -kao; Dviiole su se i dviio/e kuda gora ispo! mora ( 12); Ostavili bi ih ispri 
kuće na sunce i na doi kuda su ukradjene (3); nosili su ribu ii brodih kuda mravi (5); v. 
kida. 
kulaf, ku l fa m- otvoreno more, pučina; Vanka pul kulja svi ku/uri su se infuska/i (13); 
Ku/af seje cili otvori/. a is njin i Barjaci- otvorio se pogled prema cijeloj pučini i otočićima 
Barjaci na zapadu ( 17). 
k iiima, -e f- plima; Kal je bila kulma Ivo Tvi cica je mogal s koe it ii njega na parsi u 
more (14). 
ku Iiir, a 111- boja; i stega ku/ura kako i sGJ·bun- boje kao pijesak (9); Von ka pul kulja 5:Vi 
ku/uri su se infuska/i- prema pučini sve su se boje stopi le (13); More je zavonjala jacije. a 
ku/uri su oi ivili ( 15); u du/cima skuri ku/uri sikih i zelenih aloj ih ea su res/i povar njih ( 16); 
Kal seje o/ briga botice cini/ dolac. svit/oce/esto p/ujka ku/ura uje/nemu bi hipu poie/eni/a. 
pomodri/a ili poskuri/a, a kal seje dolac dviio/ ia ucini t brig u je/nemu lampu skuri bi 
ku/uri pasa/i u svit/e. l u temu istemu hipu tu istu dogodilo se je na stu drugih mistih pri 
nego seje moglo obaidrit. Usuda naokolo more p/ujkih svitlosti: modrih. ce/esti h. zelenih. 
svit/ih i skurih. je/nih kraj drugih. jelnih povar drugih. jelnih ea se ka/aju, je/nih ea se 
dviiu, je Inih ea rdtu. drugih ea se kidaju. More ku/uri h ( 16). 
kuponje, -o n- kupanje; Tata se je svu ka/ i obuka/ gaćice o/ kupanja ( 13); Sal smo mi 
uiivali u kupanju (20). 
km·ent, -a 111 -morska struja; pomogalje sijovat na kw·ent sve dokle ne b idu pri sijali -
pomogao bi veslati u svjećarici sve dok ne bi završilo noćno svijetljenje u lovu plave ribe 
(ll). 
kur'it, -ln impf.- putovati, kretati se; !spol kvart ira of prave dviio/e su se dvi-tri botice. 
p/ilke i lise kida su i one od ulja. Kuri/e su pul kraja i pul vanka (9); Sunce iz !na. pet-sest 
dretih trokih ea su se blisćili sve do skorupa i kurili ia nami ( 13); ma botice nisu ni kuri/e 
pul kraja (9). 
kvartir, -Ira m- bok knnenog ili pramčano~ dijela broda; kvartir o/ prave, kvartir o/ 
karme: U Jurkovicu su Jeskini tri bili bude/e. Zabili su je/nu sohu u kvartir o/ prave, a 
drugu u kvartir o/ kar me. Pri ko njih su buta/i jedan pe/un, a pri ko pe/una su ras irili bude/ 
tako daje navoran i dil is incetonin sarde/ami bil u brud. a oni drugi je pado/ priko pe/una 
u more na pli/ko (2); !spol kvart ira o/ prave dviio/e su se dvi-tri botice (9); kvartir o/ bande 
of asaja: kal se je gledo/o pr iko kvart ira of bande o/o oso ja pol brud, cini/o se je da ii 
je/nega mista sunce sj o ii Ina uibardo ( 12); ispo/ kvartira: Bote ispo! kvartirih siri/e su se 
na ven tu/ daleko ii a broda ( 13). 
L 
Jest, -o, -u, pred. -a, -o- brz; tuka/o je ucini t pet-seSt !esti h skrokojih ( 17). 
Jesto, ad v. - brzo; Les to smo omicolijer nos je pomoga/ vitar (21 ). 
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lito, -a m - dlijeto; onda je tata iivadili ispo! skaja o! prave kaseticu is l i ten ia lupa t 
lupore ( 18). 
J'is, -o, -u, pred. li sa, riso- gladak; !Spol kvartira o! prove dviiole su se dvi-tri botice, 
p !ilke i lise kida su i one od ulja (9); Svaki lisi brig bil je je/no iarcelo ( 16). 
J'izot, -en impf.- puziti, (o brodu) kliziti po površini vode; Lno muje bilo cisto cistohno 
pok je Iii o! po moru kida je na/ajen (7). 
Ino , -a n- dno barke, posude, vode; Bilo je p/ilko i karoc o! karme iaorolje Ino tako da 
se je more zamutilo (8); Na Ino se je mogla vidit svako stvm; svaki list ga/one oli purića, 
doniule i sparići. prejin i glanjoti ea su istega ku/ura kako i sm-bun (8); Po Inu su se vidile 
velike stine (9); li Ina ujedanput su se poe e/e dviiot Zvo nske S ike ( 12); a jo son sve bil u 
strahu da će Ino o! guca iastargat na os tre pun te ( 12); Sunce ii Ina, pet-seSt dretih trokih ea 
su se blisćili sve do skorupa i kurili ia nami ( 13). 
loja, -e f- barka svjećarica duga obično 7-8 m, s dugom pramčanom palubom i vrlo 
kratkom krmenom; imala je funkciju svijetljenjem noću privući jata plave ribe koje bi 
potom, kad se riba dovoljno zgusne, leut opasao tratom ili plivaricom; Dejora sike bi/aje 
armiiona loja o! Rumića (l O); U loju je bila mojaca maravona ea bi pili kal bi pekli sardele 
ili is brujeton (ll). 
lozje, -6 n- vinograd; oni nisu ninder imali lo ijo; cini/o se je da ii je/nega mista sunce 
sja ii Ina uibardo ( 12); Sidro je iabucalo a ii Ina se se dvigli ob/oci bilih mihurićih ( 17). 
liipat, -!upon impf.- skidati priljepke sa stijena koje plače more; ondaje tata iivadili 
ispo! skaja of prave kaseticu is liten ia lupatlupore ( 18); Tata je !upol dokle ni napunil pul 
kasetice !upori h ( 18). 
!Upor, -a m- pri ljepak; Ta taje !upol dokle ni napunil pul kase tice !upori h ( 18); on daje 
tata iivadili ispo! skaja o! prove kaseticu is !iren ia lupa t !upore ( 18). 
!Ustra, -e f, pl. -ih l lustor - riblja krljušt; Kal bi sve istribili onda bidu semetali is 
bude/ima po karmi o! borke kida smuseni neka se od lipe !ustre olmriie (2). 
M 
maistrol, -6la m -maestral, sjeverozapadni tem1ički vjetar, najčešći u poslijepodnevnom 
razdoblju tijekom proljeća i ljeta; Ma istro! je uzegal- maestral je jako zapuhao (2 1 ). 
mara, -e f- krak sidra; vaiel je sidro i do/mu vu/tu na maru da ne bi iadilo ia s ike-
vezao sidreni konop za krak sidra da ga je lakše otkačiti ako zapne na dnu ( 17). 
maravon, -a m- ukiseljena vino; U loju je bila mo jaca maravona ea bi pili kal bi pekli 
sardele ili is bruje/on (l 0). 
ma rd avit, -in impf. - rukama previše pipati tako da se ošteti; Svaku sarde/u ea je 
incetala. vaja/o je izvadit ruku n iz mriie. i tu bei je puno mardavit (2). 
mareta , -e - valovi od uzburkanog mora bilo pokrenuti vjetrom ili kretanjem broda; 
Pasa/i smo kraj some Koludrice tako da smo culi kako je more p/oce kal je ma reta of guca 
dusi a do nje ( 15); Pol kroj je bilo malo morete ( 17). 
maretica, -e f- malo uzburkano more; a u V/oku se vitar ni ćuti!. samo je bilo malo 
maretice (21 ). 
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maska, -ef- mačka; da ne bi dusla maska (4). 
masku!, -a m- krmeni okov " muški" koji ulazi u rupu "ženskog" okova "femine" kako 
bi se na krmi fiksirala kormilo; Dvo-tri vartilota ostava/i su iia masku/a of temuna (9). 
mezar'ija, -e f- prostor velikog broda između pro v e i krme; Pol Bisovo je paso/ jed on 
kargobot. Om ico! je pul tarmuntone. Meiarija mu je po teni/a ( 19) - prošao je jedan 
prekooceanski teretni brod, a kako je bio daleko vidjela mu se samo prava i uzvišeni krmeni 
dio, komandni most (zbog zakrivljenosti Zemljine kugle) ( 19). 
mir'ić , -a m dem . -zidić; Skociti smo n ii mirić o! ceste (7). 
misn'ica , e f- mišić; Mis nice su mu bile tvm-de kida bija o! cd mine (ll). 
m!Icic, -a m - mliječ , bijeli sok pojedinih biljaka (npr. smokve); Opet mlicic litnje 
fuskajice (l 7). 
Mlin, uvala u kojoj je bilo nekoliko tvornica sardina; Unutra je ostava! Mlin i cu! seje 
susur o! fabrikih ( 14 ). 
mojaca , -ef- otvorena drvena posuda za držanje tekućine zapremine oko 80 l; U loju 
je bila moja ea maravona ea bi pili kal bi pekli sardele ili is bruje! on (l 0) . 
moćli , imper. za 3. l pl. -ajmo!; Tata se je dvigal. pogledo! je pul sunca i rekal je: 
"'Moća '"! (20). 
mo Hit, -on pf. -pustiti ; Ta taje molo! vesla iz ruk i pusti! brud neka kuri som ( 17). 
Moli Bodak, Malega Bolka m - hrid u komiškoj uvali koja dijeli uvalu Lucica i 
Jurkovica; !spol kvartira o! prave dviiole su se dvi-tri botice, p/ilke i liSe kida su i one od 
ulja. Kuri/e su pul kraja i pul vanka. a u njima su se naiirole sal kuće, sa/nebo, sal Moli 
B odak (9); P rova pul Boda. a kar ma pul M olega Bo/ka (l 0) . 
monku!, -a m - mankul , drveni stupić (obično montabilan) na rubovima krmene i 
provene palube barke, najčeŠĆe U paru) za privezivanje barke; Je/nu 5'ohu S l/ zabi/i U fl'aStan 
di se je inkasovol jo rb ul, a drugu u rapu oi monku/a oi kar me (l 0). 
mOt, -a m- poruka pokretom, gestikulacijom; Ka/nos je vidila. otvori/aje bokun skure 
i pacela cini t mote neka nastojimo (22). 
motov'ilo, -a m - kaJem ribolovne alatke na koji se mota najlonska nit s udicama i 
olovnim utegom na završetku; Na moto! son tu njicu na motov ilo ( 18). 
m rov, -a m- mrav; nosili su ribu ii brodi h kuda mravi (5). 
mukli, -ef- brašno; vrićicu muke ii rive (3). 
N 
napu hova t se, -ljen impf.- napuhivati se; Tata je obuka! kosuju. Napuhavala mu seje 
kida balun (21 ). 
nlivar, praep. - iznad, povrh, navrh, vrhu; Kraj Stine navar stine iiosli smo ii h/oda 
( 17). 
navucen, -o, -u, pred. -a, -6, - (o brodu) istegnut na obalu: Cu e je bil navucen na kroj 
ispo! i ida o! cd te u V/oku (l). 
navucivat, -ljen impf.- (o brodu) izvlačiti na obalu; Nismo navucivali guc, nego smo 
ga arm izali (22). 
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navorat, -oron pf. -složiti uže ili mrežu kružnim slaganjem na podlozi: Posti bidu 
navora/i mriie na cvire- složili bi mreže kružnim slaganjem na nosila (2). 
navoron, -o, -u, pred. -a, -o- (o mreži ili užetu) naslagan u krug: Priko njih su buta/i 
jedan pe/un. a priko pe/una su rasirili bude/ tako daje navoran i dil is incetonin sarde/ami 
bil u brud, a oni drugi je pado/ pri ko pe/una u more na p/ilko (2). 
navriisćit se, -in pf. - naborati se; nego su se njihovi cak/eni lisi brizi i dulci samo 
primisćali gori-doli bei se niti pinkicu navrasćit ( 16). 
nin der, adv. - nigdje; oni nisu ninder imali /oi jo ( 16). 
nona, -ef -baka; Jia skurih o! pergu/a, u sveiu, cekolaje nona (22). 
o 
obazdr'it se, obazdren impf. -obazreti se; pri nego se je moglo obaidrit ( 16) 
o bo naca t, -on pf.- (o moru) postati mirnim, smiriti se; Kal smo se ća pali Boda, dobotu 
je oba naca/o - kad smo stigli do poluotočića Bod skoro se more smirilo (21 ). 
oduzit se, -in pf.- (o riži) da riža ne bi zbog produljenog kuhanja postala dulja, odnosno 
slabog okusa zbog prekuhanosti; Nismo navucivali guc. nego smo ga armiiali ispo! kuće 
na puntin oi barba Zanetota Patatuna i is/i /esto doma da se riii ne bidu oduii!e (22). 
olkle, ad v. -odakle; USri tega mista. o lk/e se je cini/o da sja sunce, pado/je h/od ea ga 
je cini/a moja glava ( 12). 
olma, adv.- odmah; Akoje bilo sarde/, ispekli bijih olma u ioru (11). 
olvarć, olvarzen pf.- zahititi od kalema odmotanu najlonsku nit s udicama u more radi 
ribolova; onda son vaze/ tu njicu i o/varga! is puntina ( 18); v. tunj ica. 
om'icot, -en, impf. - om icati, udaljavati se; Om ico/i smo ( 17); Bi savo je omi co/o ii a 
pun te ( 17); O mico/ je pul tarmuntone ( 19); Les to smo omi coli jer nos. je pomagat vitar 
(21 ). 
opufit se, -oputin pf. -uputiti se, krenuti; Oputili smo se (9). 
Orlovica, -e ftop.- brdo s istočne strane iznad Komiške Vale (pored brda Huma); ime 
je vjerojatno dobilo po bjeloglavom supu koji je nekada nastanjivao najviše planinske vrhove 
otoka Visa; Sunce je vej bilo povar Orlovice (9). 
ormot, -on pf. -staviti brodsku opremu u funkciju, pripremiti za upotrebu; Orma/je 
vesla- stavio je vesla u more tako da ih je fiksirao za palce ili škarme na boku barke radi 
veslanja (8). 
ostiivot, ostaj en impf. - ostajati, udaljavati se s vidika, gubiti se u daljini; Unutra je 
ostava/ Mlin -iza broda se gubila s vidika uvala Mlin (14). 
osu j, osoja m - sjena; kal se je gledo/o pri ko kvartira o/ bande o/ asaja pol brud -
provena ili krmena strana barke koja je u sjeni (12). 
ostiivot, -ajen impf. -ostajati; a onda su ostava/i po karmi sve to manji (9). 
osfinut, -en pf. - ohladiti se; Jo son /esto ostinul ( 18). 
o til n, -una m- mjed, mesing; G ue je bi/lipi novi. bili is rigetun o/ atu na na pravu i na 
karmu (7). 
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otvor'it, -orin pf.- l. otvoriti; 2. doći pri kretanju u poziciju s koje se može vidjeti neki 
detalj krajolika, prirodnog okruženja; Otvorili smo Mlin- došli smo (krećući se barkom) na 
poziciju iz koje se vidi uvala Mlin (12); Kal smo otvorili Kamenice, susur je iamukal (14); 
POJ-tili smo i otvorili smo Komiiu (21 ). 
p 
pa loda, -ef- zaveslaj; so mo su se cut e pa tode ii kojih su ostava! a na skorup dvo-tri 
vartilota (9); Na svaku pa/odu br ud bi ucini! skerac i jo bi se iai ohol ( 13). 
popiilne, ad v. - popodne; Populne se malo istep/i ( 18). 
portit, -in pf. - parti ti, otputovati; Port ili smo (21 ). 
padit, -on pf.- odgurnuti barku od obale, od drugog broda ili predmeta u moru; onje 
paro/ guc i ukarcol se pri ko prave (8). 
paraskiisa, -ef- bočna kobilica koja štiti bok broda od dodira sa podlogom pri izvlačenju 
ili porinuću broda jer se tada brod paraskušom naslanj a na poprečne nalojene grede (poluge, 
palangune) po kojima klizi brod; G ue seje ii bando/ i nasloni/ isje/nun paraskusunna iolo 
(8). 
parsi, -'iju pl. tant.- prsa; Ivo Tvicicaje mogal skocit ii njega na parsi u more (14) . 
parun, -una m- zapovjednik ribarske družine; Ka/ni bilo drugega. onda .\:ujutikujili is 
kruhan. a s ik/i britvunfete o/ bine of kila caje svaki o/njih dobiva/na don o/ paru na (ll). 
pasat, -on pf. -proći ; Skocili smo nii mirić o/ ceste i pasa/i blizu sandule Andre/a ii 
Boda (7); Pasa/i smo kraj some Koludrice ( 15). 
pasot, -en impf.- l . opasivati; 2. (o suncu) obasjavati; Totije udij ujutro paso/o sunce 
(l 0). 
peliin , -una m- debela motka za sušenje mreža, a s nekoliko takvih mot.ki podignutih 
od tla rašljama formira se steralo na koje se rasprostire mreža radi sušenja; Zabili suje/nu 
sohu u kvartir o/ prave. a drugu u kvartir o/ karme. Pri ko njih su buta/ijedan pe/un. a pri ko 
pe/una su ras irili bude/ (2). 
pergu l, -a m- bal končić na kamenim kućama mediteranskog tipa; Jia skuri h o/ pergu/a. 
u sveiu, cekola je nona (22). 
peta, praep.- blizu, uz, pokraj, do ; Po Inu su se vidile velike stine pune ga/one is koju n 
malo veću n ribun- kava/un ili so/pun peta njih (9). 
picin, -a m- vršak kuta (vanjski ili unutrašnji) ; pramčani ili krmeni oštri vršak broda; 
Kalje pritiska/ pravu na som i picin (8) . 
pinkicu, adv.- malo, mrvicu; nego su se njihovi cak/eni lisi briii i dulci somo primisćali 
gori-doli bei se niti pinkicu navrasćit ( 16). 
pitu ron , -o, -u, pred. -a, -o - o bojan; Pole o! veso/ bile su mu piturone u bilo (7) . 
p iza t , -on impf.- težiti, imati težinu; Gucje Iiia/ pr iko njih kuda da n ista ne piio, kida 
da leti (9); a kal bi se smoci/e. piia/e bi tri kila ( 13). 
pleskat, plesćen impf.- pljuskati, udarati po vodi; Provaje pldka/a (21 ). 
pli.~ski , -o, -u, pred. -a, plesko- pljosnat; i bile iube. krotke, guste i p/eske one ea mogu 
pr igri st ori h kostenjok oli garca (ll). 
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p III ko, ad v. -plitko; u more na p/ilko (2) ; Bilo je p/ilko i karo e o! kar me iaorol je Ino 
tako da se je more zamutilo (8); Bilo je p !ilko da su se jeiine mogle dokrećat ruku n; s koci! 
u more, dije bilo p/ilko (17). 
plitak, pil! ko, p IlJku, pred . plllka, plllko- plitak; soma su se cut e pa tode ii kojih su 
ostava/a na skorup dvo-tri vartilota. Bilo ih je svakakvih: velikih. molih, plitkih i dubokih; 
Ispo! kvartira o! prave dviiole su se dvi-tri botice, plilke i lise (9). 
p lujka, -e- pločica ; svit! oce/esto p/ujka ku/ura u je/nemu bi hipu poielenila (J 6). 
pocet, pocmen, pf. - početi; dokle ne bi pacela svića t ( 11 ); zato se je pacela cut (20); 
G ue j e poteiol surgadinu sve to jacije i pace! je pomalo raška t sidro n (orati sidrom) (20); 
Kal nos je vidila. otvorila je boku n s kure i pacela ci nit mo te neka nastojimo (20); već je 
pace! puiit po nalojenin polugiman u more (8); šve dokle ne bi po celo :,'vića t (l l). 
poe 'im ot, -jen impf. - počimati; ispo! koje finije puntin i poe i mje Josa of Boda ( 12); 
P avar al oji h pocimola su loijo ( 16). 
pOd( o), pra ep. -pod; Zab ili to seje iota i iamodrito more pado nje ( 17). 
po jaca, -ef- slamarica (za spavanje u brodu);josje unutra bilo starih mrii ih i pojacih 
(l 0). 
pol, praep. - l. pod;po/ kroj- more uz obalu: Pol kroj je bilo malo morete- more je bilo 
malo uzburkano ( 17); 2. odrednica za stranu otoka od sjevera do zapada, suprotno je ia ili 
var (za stranu otoka od istoka do jugozapada): pol Vis - ia Vis l var Viša; Pol Bišovo je 
paso/jedan kmgobot ( 18). 
plokat, plocen impf.- plakati , močiti, dohvatiti vodom; Raci su .<ie daria/i bliiu mora 
tako da ih p/oce (l O); Pasa/i smo kraj some Koludrice tako da smo culi kako je more p/oce 
kal j e mm·eta o! guca duSI a do nje ( 15); 
pola , pole f - plosnati dio vesla koji ulazi u vodu pri veslanju; Pole of veso/ bile su mu 
piturone u bilo (7); Udij iia pole su se vartili ive/ti i duboki - odmah iza pole ostajali su 
virovi brzi i duboki (9); Pole o/ veso/. ea su bile samo potegnute u brud is rucejima iadijenin 
ispo! kontraposa. mahali su kuda krela oi kalebih - vesla su bila podignuta iz mora i 
rukohvatom zapeta za bokove barke tako da su pri njihanju barke izgledala kao galebova 
krila ( 17). 
polilga , -ef - l. po luga; 2. podložna greda po kojoj klizi brod pri porinuću ili istezanju 
na žalo; Onda je vaze/ poluge ea ih je iivadil ispal broda je/nu po je/nu i nam isti/ ih jeje/nu 
udij iza km·me, a drugu jedan pas daje kraj mora (8); sat j e g~c stat dreto. kolumba na 
poluge, a obe paraskuse u ariju. Dosta gaje bilo malo tisnu t i vec;je pace/ puiit po na/oj enin 
polugiman u more (8); Onda je tata vaiel polugu ea je izoSta ispo! prave, iavornilje nogavice 
i stavil polugu i spri karaca o! karme, ugazi/no nju is obe noge da ne bi isplivo/a i podviga! 
karmu no nju. Sal seje guc mogal porinut. Po/uga ea .~mo je bili stavili pol karmu isplivala 
j e i tata je je potega/ na i o lo (8) . 
popiilne, ad v. - popodne; Papu/ne se malo istep/i (J 8). 
pos, -a m -pas, pojas, obim stomaka; Samo je tuka/o bit u more do pasa ( 18). 
poskiir'it, -urin- potamniti i potamnjeti; svit/oce/esto p/ujka ku/ura uje/nemu bi hipu 
poie/enila. pomodrila ili poskurila (J 6). 
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posukalcon, -o, -u, pred. -a, -o- poduprt, koji ima potporanj da se ne bi nagnuo; Tata 
je iivadil ispo! bondih dvi poluge is kojima je bil guc posukalcon (8). 
poten'it, -enen pf. -potonuti, utonuti ; Pol Bisovo je paso! jedan kargobot. Omi col je 
pul tarmuntone. Mei arija mu je potenila ( 19). 
potestot, -a m -gradonačelnik; steralo ea je bilo ispo! barake o! poteštota (2). 
povar, praep. - iznad; Pasa/i smo povar pun tina o! Kamenic ( 15). 
prefin , adv. j part.- čak; a sandulaje nosila ime Admiral Spaun, a bi/aje sva corna o! 
katrama, pi'efin su i pole i bili katramoni (7). 
prima, -e f- prva veslačka pozicija u barci; Dvigli su veslo of prime (i 0). 
prisijat, -on pf.- l . završiti veslanje na svjećarici pri noćnom ribolovu pod svijećom 
na plavu ribu; pomagat je sijovat na kw·ent sve dokle ne b idu pri sijali (ll); 2. okončati 
noćni ribolov. 
prlsh'iva, -e f- terasa u vinogradu; Zalo je izgledalo kida pristava. gori ravno. a is 
bande o! mora veliko skalina ea su je dvigle zimske bote- velika stepenica u ža lu koju su 
oblikovali zimski valovi ( 17). 
profundat se, -on pf.- potonuti u dubinu; Onda ujedanput kako su se dvigle, tako su se 
i profundale (s ike u moru) ( 12). 
p rova, -ef- pramac; Zabili suje/nu sohu u kvartir of prave (2); Cucje bi/lipi novi. bili 
is rigetun o! o tuna na pravu i na karmu (7); Onda je tala vaiel polugu ea je iioHa ispo! 
p rove (8); on je paro! g ue i u karca! se pr iko prave (7); Kalje pritskal p rovu na sami picin 
(8); tako da s' e je br ud volt o/ pravu n pul vanka (8); Vo/10/ seje pul prave ( 17); Paso! je na 
pro vu ( 17); vaiel ci mu o! prave u ruku ( 17). 
pujiski , -o, -u- koji je iz južnotalijanske pokrajine Pug1ie; ispo! barake of potestota, 
ucinjena of puji.~kih tujih (2). 
pul, praep. -prema; Ostavili smo ga po karmi i volta/i se pul Zvonskih Si k ( 12); Vanka 
pul ku/fa- prema pučini ( 12); ma botice nisu ni kuri/e pul kraja ( 16); Volt o! se je pul prave 
( 17); Om ico! je pul tarmuntone- kretao se prema sjeveru ( 19). 
punat, punta, m- krmeno nadgrađe broda s komandni m mostom, na velikim brodovima 
( 19); Pol Bis ovo je paso/jedan kargobot. Om ico/je pul tarmuntone. Mei arija muje potenila. 
Vidi! mu se je soma punat i fl• umba ( 19). 
punta , -ef- l. rt; Daleko unutra otvorili smo Roigice i ćapal i se punte od Ut/ice (l O); 
2. poluotok koji obgrljuje uvalu ; U loju njin je bilo boje spat nego u kućicu of Rumića ea je 
na drugu pun tu of Boba sumpra Zvo;? skin si kima (l O); 3. vrh;jo son sve bil u strahu da će 
Ino o! guca iastargat na os tre pun te (l 0). 
Punta oi Stupisćo, -e - f- rt i poluotok koji obgrljuje Komišku Valu s južne strane; 
Bisovo je o micalo ii a Pun te o! Stupisćo (l 0). 
Punta od Utlice, -e f top. -rt koji dijeli uvalu U tl ica i Kupinovac u Komiškoj Vali; 
otvorili smo Roigice i ćapali se Pun te od Ut/ice ( 17). 
pun tin , -a m -mali po1uotočić koji zatvara uvalu; ispo/ koje finije puntin i paci mje 
Fa sa of Boda ( 12); i onda son vaze/ tu njicu i o/varga! is puntina Roi je dusa! do pun tina 
( 18); Bilo ih je puno is bande o! puntina ( 18); ispo! kuće na pun tin o! barba Zanetota 
Patatuna (20). 
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Puntin oi Kup'inovca, -a m- rt koji dijeli uvalu Kupinovac od Utlice u Komiškoj vali 
(17). 
Puntin oi Kamenic, -a m - poluotočić koji s južne strane zatvara plažu Kamenice u 
Komiškoj Vali; Pasa/i smo povar Puntina of Kamenic is sikima i skripima pol more (12). 
pur'ić, -a m (Posidonia oceanica) - lažina, tamnosmeđa morska trava u priobalju; Na 
!no se je mogla vidit svako stvm; svaki liSt ga/one o li purića. doniule i s parići (9). 
R 
ras kat, -on impf. - (o si dru) orati po dnu, popuštati; G ue je poteiol surgadinu sve to 
jacije i pace! je pomalo raskat sidron (20). 
razgruhon , -o, -u, pred. -a, -o - raštiman, razdešen, poremećene čvrstoće; bile su sve 
raigruhone i iimarivene (cvire- nosila) (3). 
rebataj'ica, -ef -odbijeni valovi od prepreke na njihovoj putanji kretanja; ma botice 
nisu ni kuri/e pul kraja ni cini/e pun te of reba tajice ( 16). 
rigeta, -ef - metalna traka kojom se zaštićuje od oštećenja pramčanu i krmenu statvu 
barke; G ue je bi/lipi novi, bili is rige tun o! o tuna na pravu i na karmu (7). 
rioja- uzburkanost mora kada se ne zna pokretačka sila koja je izazvala kretanje valova; 
Ovode je bilo malo rinje, ma botice nisu ni kuri/e pul kraja ni cini/e pun te o! rebatajice. 
nego su se njihovi cak/eni lisi briii i dulci soma primisćali gori-doli bei se niti pinkicu 
navrasćit ( 16). 
ri'mit se, -roni n- odronja vati se; Bile sćinke savu re ronile su se po/nogami- odronja vali 
su se oblutci (17). 
rOta, -e f- ruta, određeni smjer kretanja; ćapat rotu - uhvatiti smjer, krenuti nekom 
rutom; Ćapal i smo dretu rotu pul Boda (21 ); Kaleb i su cini/i svoje ji re bei do bot u makni t 
krela. a kal bi njin dodijalo. onda b idu ćapali rotu pul Carnoruiice i nei tali ( 19). 
rovno, -rovnega n - zaravan; tuka/o je ucinit pet-sest !esti h skrokojih ia duć na ravno 
(17). 
roz, -a m- površina mora nagrešpana povjetarcem; Roi ii vanka dohodi/je sve to bliije 
-namreškano more s pučine se primicalo (19); Roi je dusa/ do puntina (20). 
Rozg'ice, -ih top. -lokalitet na predjelu uvale Velu Zolo u Komiškoj Vali; Daleko unutra 
otvorili smo Roigice- otvorio se pogled na lokalitet navedena imena ( 17). 
roz'it, -rozi n impf. - (o vjetru) namreška ti površinu mora; Vanka je pacela roi it - na 
pučini je povjetarac počeo mreška ti more ( 17) . 
rozonj, roznja m- ražanj za pečenje ribe, najčešće sardela tako da ih se probode poprečno 
po sredini i peče na taj način da u početku kost ostane ispod ražnja, a pri okretanju na drugu 
stranu da kost bude iznad ražnja kako sardele ne bi poispadale; Ako je bilo sarde!. ispekli bi 
ji h olma u i oru na roi o nj i ialili maravonon- ispekli bi sardele i napili se kiselog vina (ll). 
rucej, -eja m - rukohvat na veslu; Onega ea su ga svi s/usoli, zvo/i su Zeravica. a 
mogal je dvinut veslo od !oje u ariju ma ća pat ga sa dvi ruke som o i a rue ej i tu tako da su 
mu se ruke kreća/e do bota je/na druge (JJ); Pole o! veso/ ea su bile som o potegnute u br ud 
is rucejima iadijenin ispo/ kontraposa. mahali su kuda krela o! kaleb ih ( 17). 
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riid, -rudo, -rudu; pred. -ruda, -rudo - kovrčav, kovrčave kose; te rude nakostrusene 
vlasi svitli! e su mu kida oganj (ll). 
rukovica, -e f- šaka, zapremina kojiko je moguće zahvatiti nečega jednom rukom; 
stalka smo abidvali, a po ob idu ii ili po rukavicu t upori h (23). 
s 
salpat, -on pf.- podignuti sidro s dna u brod; a onda je sa/pol sidro i iakocol gaje na 
bondu al broda (21 ). 
sandula, -ef- tip obalne barke ravna dna, četvrtaste krme, sjednim jarbolom, dužine 
do 5,5 m; podrijetlom od sandala iz venecijanske lagune; Skocili smo nii mirić of ceste i 
pasa/i blizu sandule Andreta iz Boda. a sandulaje nosila ime Admiral Spaun. a bi laje sva 
corna al katrama. prejin su i palci bili katramoni (7). 
san tina, -e f- brodska kaljuža, prostor između rebara ispod podnice broda; brud je 
pace/ vo njat na varnii, na sul, na drivo, na santinu ( 17). 
savurnOI, -oJa m - odron šljunka; Kako son se penjo!, tako je savurnol sćinkih kuri! 
n ii bardo ( 17). 
sćlnka, -ef- kliker, kuglica; Bile sćinke savure ronile su se po/nogami- oblutci žala 
odronjavali su se pod nogama ( 17). 
semetat, -on impf. - potezati brodom semet - račvasto drvo sa spletom grančica oko 
kojega se obično namota lanac da bi semet potonuo na dno, a povlačenjem semeta i raznim 
pravcima nastoji se zakačiti prekinuta nit parangala do koje se drugačije ne može doći jer 
nema vezu s površinom; 2. fig. mahnitati, trčkarati amo tamo, raditi čudne pokrete: Kal bi 
sve istribili onda bidu semetali is bude/ima po karmi- kad bi iz mreže izvukli sve sardele 
tada bi mrežom udarali po površini mora u plićaku kako bi mreže oprali od ostataka ribe, 
lj uski, krvi i masnoće (2). 
sijat, -on pf. -napraviti zaveslaj natrag; Orma/ je vesla i onda isje/nin sija! (8). 
sij avac, -ovca m -veslač u svjećarici u lovu plave ribe pod svijeću; U fl·atu o/ Rumića 
biljeiijavac (ll). 
sijovat, -ojen impf. -veslati u svjećarici tako da se barka koja svjetlom privlači plavu 
ribu održava uz plutaču (Sirija/) u moru veslajući nasuprot morskoj struji i vjetru; ako se 
riba ne bi dvigla. pom oga/ je sij avat na ku rent sve dokle ne b idu pri sijali (ll). 
s'ika, -e f- hrid u moru; Pasa/i smo kraj sike ispo/ kuće di su Mikićovi daria/i mriie. 
Bila je s ko/oda i sika je bila sva vanka (l 0). 
s kaf, skafa m - paluba na manjem brodu; onda je tata izvadi! ispal skaja al prave 
kaseticu ( 18). 
skoloda, -e f- oseka; Bila je s ko/oda i sika je bila sva vanka ( l 0) . 
skorup, -upa m- površina; samo su se cu! e patode ii kojih su ostava/a na skorup dvo-
tri varti/ota- iza zaveslaja ostajali su na površini mora virovi (9); Sunce ii Ina, pet-sest 
dretih trokih ea su se blisćili sve do skorupa i kurili i a nami ( 13). 
skri p, -a m -usjek u kamenu, udubina, procjep; Pasa/i smo povar pun tina al Kamenic 
is s ikim a i skripima pol more ( 15) . 
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skrokoj, -a m- korak; iaskripa!e bidu svaki put kal bi ucini/i skrokoj napri (3); tuka/o 
je ucini t pet-seSt !esti h skrokojih (17) . 
skura, -ef- kapak na prozoru; Kal nos je vidila, otvorila je bokun skure (22); skure u 
šveiu- pritvoreni kapci na prozoru tako da su međusobno zakačeni zatvornim okovom, ali 
pritom i međusobno malo razmaknute radi ulaska dnevnog svjetla: Na ovu uru sva je vej 
riba bila u fabri ku. a družina u post ej u iia skuri h u svezu (6); Jia skuri hol pergu/a, u 5:veiu. 
cek o/a je nona iza poluzatvorenih prozorskih kapaka čekala je baka (22). 
siol ko, adv. - slatko; sa zadovoljstvom; S/alko skmo obidvoli (22). 
s!Ozen, -o, -u, pred. -a, -o- l . složen; 2. (o jelu, tjestenina, riža) stavljen u kipuću vodu 
da se kuha; pacela cin it mot e neka nastojimo jer su riii Složene (22). 
smusen, -o, -u, pred. -a, -o- smušen, mahnit; Kal bi sve istri bili onda bidu semetali is 
bude/ima po karmi of barke kida smuseni neka se odlipe !ustre of mriie (2); v. semetat. 
so ha, -ef- motka s rašljama na kraju; Zabili su Je Inu so hu u kvartir ot prave. a drugu 
u kvartir of karme (2); Dvigli su veSlo of prime i buta/i ga nadvi sohe ia ucinit tendu. Je/nu 
sohu su zabili u tJ-aston di seje inkasovoljorbul. a drugu u rapu of monku/a of karme tako 
da seje moglo, kal seje s tolo na poju/e, pasat ispo! veil a ea je bilo priko njih. bei se prigni t 
(l 0). 
sol pa , -ef (Box sal pa)- riba sal pa; Po Inu su se vidile velike stine pune ga/one is koju n 
malo većun ribun -kava/un ili so/pun (9). 
spar'ić , -a dem . (Diplodus annularis)- sitna riba iz porodice sparida; Na Ino seje mogla 
vidit svako stvO/; svaki list ga/one o/i purića. doni u/e i sparići (9). 
spat, spin impf.- spavati; neka m uski mogu spat (6); u loju njin je bilo boje spat nego 
u kućicu of Rumića ( 1 0). 
spurtenjaca, -ef, pl. -ih l -oc- ribolovna družina koja lovi sardele mrežama stajaćicama; 
najčešće su to bile falkuše s petotočlanom posadom; Tabakine i družina of spurtenjacih 
nosili su ribu ii brodih kuda mravi (5). 
stanjon, -o, -u, pred. -a, -o- kalaisan, obložen kositrom; gradele of stanjonegajindifera 
(4). 
stvor, -ori, f- stvar, predmet; Na Ino seje mogla vidit svako stvor (9). 
steralo, -a n - mjesto na obali za sušenje mreža; Pos/i bidu navora/i mriie na cvire i 
alni/i ji h na steralo (2); v. pelun. 
suho, adv. - suho; u suho - način gradnje kamenom bez vezivnog materijala: Bilo je 
lako zabit ea se je tilo u ti iidjerbo je bil ucinjen u suho (8). 
sul, soli n - sol; Cili brud je poe el vonja t na var n ii. na sul ( 17). 
sulor, -6rii m - stepenište s odmorištem pred ulaznim vratima prvog kata na 
tradicionalnim kamenim kućama dalmatinskog graditeljskog tipa; a kal je bil na su/m: 
kontra suncu (ll). 
sum pra, praep- nasuprot; Svako kaseta u koju su nosili ribu imala je po je/nu treSU 
iabijenu na dvo kantuna -jedan sumpra drugemu (5); na drugu puntu o/ Boba sumpra 
Zvon skin Si kima (l 0). 
su rgadina , -e f- sidreno uže; Dusa/ je do bon ka oi korm e i provuka/ surgadinu uduplo 
kroi ane! o/ kar me ( 17). 
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susiir, -a m- buka, šum strojeva; cu! seje susur olfabrikih (14). 
sveza, -e f- pritvor šura - tako da nisu posve zatvorene, već pritvorene (i zakačene 
zatvornom ručkom) kako bi malo svjetla ipak ulazilo u prostoriju; druzina u posteju iza 
skuri h u svezu- poslije probdjevene noći ribarska družina je spavala iz pritvorenih škura; 
druiina u posteju iia skurih u sveiu (6). 
sv'ićot, -en impf. - svitati, daniti se; dokle ne bi poe e lo svićot (ll). 
svitlocelest, -o, -u, pred -a, -o - boje svijetlonebeske; Kal se j e o! briga botice cini! 
dolac, svit/oce/esto p/ujka ku/ura u j e/nemu bi hipu poielenila ( 16). 
T 
ta bakina, -ef- radnica u tvornici sardina; riječ je došla iz Rovinja gdje je nastala prva 
tvornica na istočnoj obali Jadrana - tvornica duhana te su se radnice naz ivale tabakine. a 
budući da je u Komiži osnovana prva tvornica u Dalmaciji i to tvornica sardina, preuzet je 
naziv tabakina za pojam tvornička radnica; Tabakine i druiina o! spurtenjacih nosili su 
ribu ii brodi h kuda mravi (5) ; Kal su tako tabakine bile pol karikon, onda bidu is onun 
drugun rukun ea ni nosila n ista. ia boje doriat ekvilibrij. mahale po ariji kida plivaju. I 
tako cit o prosesijun tabakinih. Stu ruk ea mosedu po ariji (6). 
tarbuh, -a m -trbuh; Pos/i bi bil po parsima i po tarbuhu carnjen kida s karpina ( 14). 
tarmuntona, -e f- l. sjevernjača; 2. sjeverna strana; Pol Bi sova je paso/jedan kargobot. 
O mico/ je pul tarmuntone ( 19). 
Templiiz, -a m - uvala s plažom i izvorom žive vode u Komiškoj Vali; Pasa/i smo 
defora Templuia i duSI i pol Krusku ( 15). 
tenda , -e f- zaštitna cerada od sunca, ki še ili mora; ucinit tendu - namjestiti tendu : 
Dvigli su vd/o o/ prime i buta/i ga nadvi so he i a ucini t tendu (l 0) . 
trastan- l . veslačka pozicija (treća s krme); 2. fiksni banak. klupa, tj prečka na treći ni 
duljine barke od p rove, u koju se uglavljuje jarbol ; Je/nu saint su zabili u tl-asta n di se je 
inkasovol jorbul (l O) ; Banak of n·astana i oni o! ka rm e bili su varn iioni (7). 
tra ta, -ef- l. povlačna obalna mreža; 2. ribolovna družina koja lovi n-atom ; U tratu o/ 
Rumića bil j e sijavac (ll). 
tresa, -er- prečka ; s vako kaseta u koju su nosili ribu imala je po je! nu tresu iabijenu 
na dvo kantu na (5). 
trib'it, -Tbin impf. - l . trijebiti ; 2. izvlačiti zaglavljenu ribu iz mreže; U Jurkovicu su 
Jeskini tri bili budete. Zabiti su Je Inu so hu u kvartir ot prave, a drugu u kvartir ot karme. 
Pri ko njih .~ u buta/ijedan pe/un. a pri ko pe/una su ras il· ili bude/ tako daje navoran i dil is 
incetonin sarde/ami bil u br ud, a oni drugi je pado! pri ko pe/una u more na p/ilko. Svaku 
sarde/u caje incetala. vaja/oje izvadit rukun ii mriie. i tu beijepuno mm-davit. i stavitje 
u kasetu. Kal bi sve istri bili onda b idu semetali is bude/ima po karmi o! barke kida smuseni 
neka se od lipe !ustre olnu-iie. Pasli b idu navora/i nu-ii e na cvire i o/n ili j ih na steralo (2). 
trok, -a m - trak (sunca) ; Sunce ii Ina, pet-sest dretih trokih ea su se bliSćili sve do 
skorupa i kurili i a nami ( 13). 
triimba, -ef- brodski dimnjak; Vidi/ mu seje samo punat i trumba (prekooceanskom 
brodu na horizontu) ( 19). 
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tuje, -ega- tuđe imanje; ea bi po noći ubroli na tuje (3) . 
tuf, -a m- građevinski blok od skru tn utog pijeska za zidanje koji se u Komižu dovozio 
iz južnotalijanske pokrajine Puglie; ue i njena o! pujiskih tu ji h (2). 
tukat, -6n impf. - trebati , morati; I ušri lita šu imali ka/cete of vune ea bi ih isvukli 
som o kal je tukal o ugaiit u more (l O); tuka/o je ucinit pet-sest les tih skrokojih -trebalo je 
napraviti pet-šest brzih koraka ( 17); Som o je tuka/o bit u more do pos a ( 18) . 
tum bat, -6n pf.- baciti ; vaielje sidro i dol mu vultu na maru da ne bi iadilo ia sike i 
onda ga je tum bol ( 17). 
tunjica, -e f dem. - naprava za ribolov udicom, najlonska nit namotana na kaJem 
(matovi/o) s jednom do 5 udica na kraju i olovnim utegom; onda son vaiel runjicu i o/varga! 
is puntina ( 18). 
u 
udi j , ad v. - l . odmah; Tot i je udij ujutro pašo lo š u nee (l O); 2. do čega, neposredno uz 
nešto, tik do; Udij ii a pole su se va rt ili ive/ti i duboki (9); Onda je vaiel poluge ea ih je 
iivadil ispo! broda je/nu poje/nu i nam isti! ih je je/nu udij ii a ka rm e (8). 
ujot, ujmen pf. -uloviti; oni ea su iapasoli i ujo/i, iskarcali su ribu (5). 
ukarcat, -6n pf.- ukrcati; Ukarcolmeje u brud (21 ). 
u karca t se, -on - ukrcati se; a onje paro! g ue i u karca! se pr iko prave (9). 
ukradjen, -o, -u, pred. -a, -o- ukraden; Ostavili bi ih ispri kuće na sunce i na doi kuda 
su ukradjene (cvire- nosila) (3). 
uli l Ulje, -a n- ulje; Bila je bonaca koima, more kako uli (9). 
iira , -e f- sat, vremensko trajanje od 60 minuta, Moglo je bit kolo devet uri h (l). 
usuda, ad v. - svugdje; Od usuda carceji - odasvud cvrčci ( 17); Usuda naokolo more 
plujkih svitlo.~ti ( 16). 
tJtlica, -e ftop.- uvala sa šljunčanom plažom u Komiškoj vali; otvorili smo Roigice i 
ćapali se Pun te od Ut/ice ( 17). 
uzbardo, adv.- gore, uvis ; cini/o seje da ii je/nega mista sunce sj o ii Ina uibardo (12). 
uzeć, -zen pf. - l. užeći; 2. (o vjetru) pojačati intenzitet puhanja; Ma istro! je uiegal 
(21 ). 
v 
varmzon, -a m - premazan uljanom transparentnom bojom na temelju lanenog ulja; 
Banak of trastana i oni of karme bili ~'u vamiioni (7). 
varfilo , -ota m -vir na površini vode; Samo su se cut e pa tode ii kojih su os tavo! a na 
skorup dvo-tri vartilota. Bilo ihje svakakvih. velikih, molih. plilkih i dubokih. Udij iia pole 
su se vartili ive/ti i duboki, a onda su ostavoli po karmi sve to mariji dokle se ne b idu ii/isa/i 
i more se opet ucini/o ulje. Dvo-tri vartilota os tavo/i su iia masku/a of temu na. ma ovi bi se 
festo ii/isa/i jer su bili moli (9). 
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varfit se, -in, impf.- vrtjeti se, okretati se; samo su se cu le pa lode ii kojih su ostava! a 
na skorup dvo-tri vartilota. Bilo ih je svakakvih: velikih, molih, plilkih i dubokih. Udi} ii a 
pole su se vartili ive/ti i duboki ( 9); Vidilo ih se je kako se var te daleko po karmi (I 3). 
vazest, vazmen pf.- uzeti; Onda je tata vaiel polugu ea je iiosla ispo/ prave (8); vaiel 
e im u of prave u ruku ( 17); i onda son važe/ runjicu i o/varga/ is puntina (I 8). 
već, v. vej. 
v ej l već, ad v. (part.)- J. već (prije očekivana vremena); Sunce je vej bilo povar Orlovice 
(9) ; !spri Sve tega Roka vej su se susi/e sardele ( 4 ); 2. već (ispunjenje !:ad nje ili procesa) Na 
ovu uru sva je vej riba bila ufabriku (6); 3. više (prestanak prethodne mogućnosti): Ln o se 
vej ni vidilo (J 7); i već se ni inalo of kojega su driva -više se nije znalo od kojega su drva 
napravljene (cvire- nosila) (3). 
ventu1, -a m - lepeza; Bote ispo/ kvartirih siri/e su se na ventu/ daleko iia broda -
valovi s lijeve i desne provene strane barke širili su se Iepezasto (J 3). 
vir'it, viri n impf. - J. viriti; 2. fig. strši ti iz čega, praviti izbočinu; ucini! gosu na cimu 
i in kape/o/ je na je/nu siku ea j e virila ii i o/a ( 17). 
Vl oka, -ef- uvala u Komiži (ispod Crkve sv. Roka) gdje se izvlače brodovi; G ue je bil 
navucen na kroj ispo/ i ida of ceste u V/oku; a u V/oku se vitar ni ćuti/ (2 l). 
v lOs, -a m - vlas, dlaka kose ; !mol je kvadratu glavu, carnjene v/ose (J l). 
vojat, vojen impf.- valjati, ljuljati ; Gucje bil armiion i pace/o gaje vojat ii bande na 
bondu (J 7). 
voltat, -on pf. - okrenuti , skrenuti; Pasa/i smo puntin of Kupinovca i volta/i unutra 
(J 7). 
volta t se, -on pf. - okrenuti se; Vo/to/ se je pul p rove (J 7); da se je br ud vo/to/ pro vu n 
pul von ka (8); Ostavili smo ga po karmi i volta/i se pul Zvonskih s ik. (J 2). 
von ka , ad v. - vani; Bi/aje s ko/oda i sika je bila sva von ka (J O); Vanka pul ku/fa svi 
ku/uri su se infuska/i (J 3); tako da seje brud vo/to/ provun pul vanka- prema otvorenom 
moru (8). 
vo pa, -e f- izmaglica od sparine; Kuće su igrale o/ vape (21 ). 
voz'it, vozi n impf. -veslati ; Pole o/ veso! bile su mu piturone u bilo, a ruceji napunjeni 
olova neka je kontrapii da j e lagje dviiot ii mora kal se voii (7); ijanula je kida stori 
Janko. koji je uvik voi i l na parić (8); Tata je voi il istu n furCU/1 (J 7). 
vrOt'it se, vrotin, pf. - vratiti se; vratili smo se oba na i o/o ( 18). 
vriićo , adv.- vruće; Pocelo je bit vruća (17) . 
viil ta , -e- vrzni uzao; važe/ j e sidro i dol mu vu/tu na maru da ne bi iadilo i a s ike ( 17). 
z 
zablisćlt se, -in impf.- zabljesnuti; iios!i smo ii h toda na sunce. iablisćito nos je e 17). 
zabiicat, -ilcon, pf. - pljusnuti u vodu; Sidro je iabucalo, a ii Ina se se dvig/i ob/oci 
bilih mihurićih ( 17). 
zad'it, -'ijen pf.- zakačiti, zapeti; vaielje sidro i dol mu vu/tu na maru da ne bi iadilo 
ia sike (17). 
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za koca t, -on pf. - zakačiti; a onda je sa/pol sidro i iakocol ga je na bondu of broda 
(21). 
zapasot, -asen pf. -zapasati ribu mrežom; oni ea su iapasoli i ujo/i, iskarcali su ribu 
rano ujutro (5). 
zarcelo, -a n- zrcalo; Svaki liSi brig bi/jeje/no im·celo, a svaki dolac drugu. Mm-e je 
bilo'puno i arcel ih velikih i molih ea su se micali gori-doli. skupjali se po dvo-tri u je/no i 
onda se tu veliku iarcelo raspadalo u puno molih (J 6). 
zaskiir'it se, -urin pf. - zatamnjeti se; More ispo! broda se je iaskurilo ( 12). 
zastargiit, -on pf. -zagrepsti, zastrugati; a jo son sve bil u strahu da će Ino of guca 
iastargat na os tre pun te ( 12). 
zavest, -ezen pf. -započeti veslanje prema naprijed; Tata je dusa! do srilnjega banka. 
Orma! je veSla i onda is je/nin sija!. a is drugi n iaveial tako da se je brud volta! p rov un pul 
von ka. Onda je iaveial is oba vesla pulnapri (8); Tata je iaveial boje i ćuti! son mu ju reu 
of ruk (J 3). 
zavonjiit, -on pf.- zamirisati; More je zavonjala jacije. a ku/uri su oi ivili (J 5); Zavanja/i 
bori i ieromod ( 17). 
zavorn'it, -omen pf. - zavrnuti; iavornilje nogavice i stavil polugu ispri karaca of 
karme (8). 
zeromod, -ada m - ružmarin; Zavanja/i bori i ieromod (J 7). 
zes, -a m - gips; Pasa/i smo ispo/ kuće Gospodarićovih. fabrike of i e sa ( 12). 
zo!O, -a n- žalo; Na njih su nosili ribu u fabriku, bari/e. mriie u konobu i ii konobe na 
io/o (3); Guc seje iibandol i nasloni/ isjell;un paraskusun na iolo (8); Zabili/o seje iolo 
i iamodrilo more pado nje (l 7). 
Zone Patatiin , Zoneta Patatu na m antrop. - muško ime i nadimak; Nismo navucivali 
guc. nego smo ga armiiali ispo/ kuće na puntin of barba Zanetota Patatuna (22). 
zjanut, -en pf.- l . zinuti , rastvoriti usta; 2. fig. rastvoriti (se): Kalje pritiska/ pravu na 
som i picin. karma di .son jo bil, ijanulaje kida stori Janko- krma se zbog pritiska na p rovi 
podigla od razine mora - fi g. krma je zinula (8). 
zvelt, -o, -u, pred. zvelta, zvelto- brz; Udij iia pole su se vartili ive/ti i duboki ( 9). 
Zvo nske S'ike, Zvonskih Slk top.- hridi s južne strane poluotočića Bod koje tek neznatno 
strše iz mora za vrijeme plime; Ostavili smo ga po karmi i volta/i se pul Zvon skih S ik (J 2). 
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GOZZO- INTERPRETAZIONE NARRATOLOGICA 
DI UNO SCRITTO SU UN'ESPERIENZA DEL MARE 
Riassunto 
Si tratta dell'interpretazione di un eccezionale scritto in prosa che risale a 
immediatamente prima della morte del suo autore e del suo intento di ridare vita sia ad una 
parlata locale (!'idioma ciacavo di Comisa sull'isola di Vis) sia alla memoria di un ricordo 
rnai dimenticato della sua infanzia su ll ' isola. 
L'interpretazione testuale comprende anche la problematica attuale dell'insufficienza, 
nella lingua croata standard, dellessico marittimologico che nell ' idioma insulare del testo 
analizzato e straordinaraimente ricco. 
L' autore fa rilevare in modo pat1icolare il ruolo della lingua come soggetto del racconto 
e prenđe in considerazione i seguenti temi narratologici: il rapporto tra diegesi e mimesi, Ja 
questione della focalizzazione, Ja posizione del narratore, il rapporto tra il nan·atore empirico 
e quello fittizzio, il rapporto tra il carattere finzionale e non finzionale del racconto e il 
rapporto tra il carattere dialogico e monologico del discorso. 
CONTEMPLATTNG THE SEA: NARRATOLOGICAL INTERPRETATION OF A 
TEXT 
Summary 
The article interprets an extraordinary prose narrative written shortly before its author 
died. The text represents an attempt to revive the regional dialect (the Eakavian idiom from 
Komića) and describe the author's memories of childhood days spent on the island. 
The article also mentions the lack of the maritime vocabulary in the standard Croatian 
language. On the contrary, the island idiom of the analysed text is rich in maritime termi-
nology. 
The author emphasises the role of the language as the subject of the story and discuses 
the following narratological questions: the relationship between diegesis and mimesis, the 
issues of focalization and the narrator 's position, the relationship between the empirical 
narrator and the fictiona! narrator, the relationship between the fictiona! and non-fictiona! 
elements of the story and between monological and dialogical patis of the discourse. 
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